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De luni de zile se dezvoltă o febrilă ac­
tivitate naţională întru răspândirea celor 
mai neînchipuite acuzaţii la adresa ziarului 
»Tribuna«, cu intenţia de ai discredita ba­
nul nume ce şi l-a câştigat în lumea ro­
mânească de pretutindeni, prin nesfârşită 
muncă, devotament şi sacrificiu. Este cea 
mai crudă ingratitudine aceasta ce se face 
cu ziarul, care a adus cele mai mari ser­
vicii cauzei naţionale şi care, în condiţiuni 
nespus de grele, îşi face datoria sa către neam. 
Ziarul » Tribuna« este o instituţie naţio­
nală, creiată prin muncă şi jertfă de sus­
ţinătorii lui şi închinată neamului nostru 
din aceste părţi ca să fie o cetate nebiruită 
a naţionalităţii noastre. 
Când acum anul s'a pus temelia pala­
tului care o adăposteşte, împreună cu un 
atelier tipografic bine aranjat şi cu o li­
brărie pentru răspândirea curţii româneşti, 
susţinătorii Iau pus pentru totdeauna, cu 
cea mai nobilă desinteresare, sub paza şi 
la.dispoziţia întreg neamului românesc. 
Mâni vrăşmaşe vin acum să-i pună foc, 
abia la un an delà inaugurarea lui. 
Oameni cari nu au pus aici nici o piatră, 
dar găsesc că au dreptul să dărâme, năs­
cocesc cele mai fanteziste acuzaţii şi le dau 
delà unul la altul cu o vinovată bucurie, 
sperând că vor putea să nimicească instituţia. 
Să precizăm : Am fost acuzaţi de »echi-
vocitate«. în atitudinea noastră naţională, 
de trădare naţională şi de subminare a in­
tereselor neamului românesc din Transil­
vania şi Ungaria. Cei ce au fost în stare 
să formuleze aceste acuzaţii oribile şi au 
avut lipsa de scrupule morale de-a le pune 
şi în circulaţie, — creind o atmosferă în­
treagă de neînchipuite bănuieli în jurul 
nostru - trebuie acum să dovedească. 
Cer^jocest lucru nu numai interesele zia­
rului »Tribuna« ci chiar interesele naţio­
nale cele mai înalte, — îl cere însăşi con-
ştiinţa noastră etică din care pornesc aspi­
raţiile ideale ale unui neam întreg, aspi­
rată ce au fost propovăduite cu o supremă 
tărie chiar de ziarul acesta. 
Ne-am hotărtt deci să adresăm o so ­
maţie publică răspânditorilor acestor în­
grozitoare acuzaţii, ca în timpul cel mai. 
scurt să-şi aducă în publicitate dovezile. 
Oricari ar fi urmările acestei somată, le 
vor purta, desigur, numai cei cu adevărat 
vinovaţi ! In numele ziarului » Tribuna* 
Dr. Nicolae Oncu. 
A u s t r i a t r i umfă . 
UIILVEFSIT&IE» i t a i l f n ă . — 
Austria a repurtat un nou triumf 
politic, nu vre-unul din acele succese 
diplomatice efemere fată cu un stat 
străin cari mâne pot fi din nou pier­
dute, nici fată cu Ungaria, ci un tri­
umf mult mai însemnat şi mai dăinui-
tor. După doi ani de împotrivire, Slo­
venii au renunţat la obstrucţionismul 
lor împotriva înfiinţării unei facultăţi 
de drept italieneşti la Viena. Uniunea 
slavă, grupul deputaţilor Cehi, Sloveni 
şi Ruteni, cari au combătut timp de 
doi ani cu înverşunare proiectul ace­
sta s'a destrămat şi Slovenii au trecut 
în tabăra guvernamentală. 
Ce ne determină să vedem un tri­
umf al Austriei în faptul acesta care 
în aparenţă este cel mult un succes 
trecător al guvernului dlui Bienerth? 
Pentrucă facultatea italiană e un 
nou pas făcut spre egalitatea naţio­
nală cătră care evoluţia politică a 
Austriei merge de 40 de ani de гііе. 
Câtă hulă şi câtă calomnie nu s'a 
pus pe biata ţară în timpul acesta în­
delungat! înţelepţii şi cărturarii urmă­
reau mersul luptelor naţionale în Au­
stria şi făceau diagnoza „bolnavului", 
care glăsuia : ^pierdut şi fără nădejde 
de îndreptare . Cu mare aparat de 
argumente şi cu o Ilogică irezistibilă ei 
dovedeau în expuneri documentate 
aceiaş concluzie: Austria nu are vii­
tor. Atâtea tendinţe centrifuge, atâta 
ură împotriva propriei lor ţâri şi nici 
o simpatie, trebuia să ducă cu o fa­
talitate istorică la destrămarea ei. Şi 
se făcea împărţeala ca la patul unui 
bolnav în agonie. Colo sus va cădea 
o bună bucată în gura căscată a ur­
sului delà nord, jos vor căpăta Italienii 
ceva, la mijloc Germania va trage Ia 
sînul său pe Nemţii cari se declară încă 
de acuma pangermanişti şi caută cu 
ochii la dinastia naţională germană 
din Berlin, nu la cea anatională din 
Viena. 
Dar ceice făceau asemenea prooro­
ciri nu vedeau decât luptele şi crizele 
nesfârşite, cari zguduiau bătrâna îm­
părăţie până în temelii. Ei nu vedeau 
că nici una din aceste crize nu era 
absolut nerodnică, şi că la sfârşitul fie­
căreia din ele răsărea un lucru nou, 
un rezultat positiv: aranjarea vre-unuia 
din nenumăratele diferende nationale, 
cari toate la un loc formează complexul 
problemelor nationale austriace. A fost 
un înţeles, o logica adânca în aceste 
fenomene aparente de boală, era criza 
provocata prin trecerea delà suprema­
ţia naţională a germanilor la starea 
de egalitate deplină a tuturor naţiuni­
lor Austriei. 
O transformare atât de mare nu se 
săvârşeşte decât pe încetul şi prin 
lupte îndelungate. Lupta şi crizele po­
litice nu sânt numai o expresie, ci sânt 
o condiţie esenţială pentru această 
transiţie. Până când naţiunea care de­
ţine supremaţia nu se convinge că po­
porul asuprit de ea a ajuns la acel 
grad de putere politică în care e în 
stare să-şi cucerească drepturile sale 
naţionale, ea va refuza să-i facă orice 
concesii. 
Nu argumentele de raţionament, nu 
discursurile oricât de documentate, şi 
cu atât mai puţin frazele şi asigură­
rile bombastice de prietenie, ci numai 
şi numai lupta naţională şi puterea 
politică manifestată de cel asuprit 
poate convinge pe asupritor că a sosit 
momentul de a face concesiuni-
A încerca să câştigi drepturi prin 
persuasiune e o naivitate. Dar e vi­
novat cine, simulând această naivitate, 
caută să-şi facă trebşoarele sale cu 
conţii unguri panglicari şi declamatori. 
Şi vedem cum azi sânt mulţi, cari 
pătimesc de păcatul acesta până sus 
1 la rangurile arhiereşti. 
« Nu, chestiunile naţionale se rezolvă 
numai prin lupte cari, repetăm, sânt 
o condi'tiune esenţială a păcii natio­
nale. Austria a avut parte de ele şi 
sguduiturile lor teribile au făcut adesea 
pe vecini să creadă că, alături, casa 
se va dărîma, pe când vecinul făcea 
numai reparaţiile necesare pentru a 
face faţă împrejurărilor unor vremuri 
noi. Nu a încercat contele Badeni în 
anul 1897 să accelereze procesul şi să 
aranjeze diferendul germano-ceh pe 
cale de ordonanţă, proclamând limba 
cehă ca limbă oficială între Cehii Boe-
miei ? Nu a fost o măsură de cehizare 
a germanilor, ci stabilirea egalităţii de 
drepturi naţionale între Cehi şi Ger­
mani. Care a fost rezultatul acestei 
încercări? A doua zi Austria fu în 
pragul revoluţiei. Badeni a trebuit să 
retragă circulara şi a căzut pentru 
totdeauna. Popoarele litigante nu au 
primit ca diferendul lor să fie rezolvit 
de sus prin intervenţia fie chiar bine­
voitoare a guvernului. Lâsaţi-ne să 
luptăm, au zis. vrem să ne măsurăm 
întâi forţele şi numai dupăce le-am 
cheltuit, ne vom împăca. 
Acum după 40 de ani de lupte, una 
câte una vin roadele sfinte şi binecu­
vântate. Nu ca. daruri marinimoase 
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lutiunea lor e numai chestie de timp. 
Fiecare din problemele rezolvite e un 
succes, un progres cătră marea operă 
de pacificare naţională. 
Fiecare conflict national înlăturat, e 
un duşman intern mai puţin, e un fo­
car de nemultâmire şi de tendinţă 
centrifugă stins şi potolit. Potolit nu 
cu forţa brutală a jandarmului, nu cu 
argumentul temniţei, ci prin bună în­
voială între părţile litigante, fără in-
tervenirea guvernului, decât doar în 
rolul samsarului cinstit. E singura so-
lutiune trainică şi sănătoasă, bazată 
pe voinţa şi cugetul poporului însuş, 
nu pe sulitele jandarmilor. 
Pentru aceia am spus că în loc de 
a se distrăma şi a se descompune, 
Austria merge din triumf în triumf, 
din succes în succes. Nu sânt succe­
sele efemere ale unui guvern care 
face echilibristică, ci succesele ideii 
de stat austriac, ale patriei austriace. 
Popoarale cari atâta vreme s'au în­
vrăjbit şi s'au sfâşiat cu furie vor în­
cepe să prindă dragoste de patria pe 
care au urît-o şi au combătut-o atâta 
vreme. Pentru ce? Pentrucă au găsit 
egalitate şi libertate naţională. Ten­
dinţele centrifuge au devenit centripete. 
Patriotismul austriac, o idee ce multă 
vreme părea absurdă, va răsări în inimile 
lor ca o floare pe un pământ brăzdat 
de atâtea frământări, fecundat prin 
nenumărate jertfe. Acesta va fi trium­
ful cel mai mare al Austriei, când ea 
îşi va fi aşternut temeliile pe senti­
mentele şi pe susţinuta cetăţenilor ei. 
Proorocirile adânci ale înţelepţilor şi 
cărturarilor vor fi desmintite şi logica 
lor infalibilâ va rămânea de ruşine. 
In timpul acesta guvernul unguresc 
e în plină activitate de destructiune, 
a tării pe care pretinde să o unifice 
în limbă şi conştiinţă. El consolidează 
tara sâmânând ura între neamuri. Des­
fiinţând sute de scoale, făcând «ale­
geri" cu jandarmii şi împuşcânde pe 
rând pe cei ce nu vor „pacea" a-
ceasta. 
Fiecare din aceste acte e un triumf 
al guvernului ce-i drept, dar nu şi al 
tării, al ideii de stat unguresc. Austria 
care se destramă în aparentă se con­
solidează; Ungaria care se „unifică* 
în aparentă e în realitate în plin pro­
ces de disolutie. 
Aceasta-i situaţia reală a monarhiei. 
Fondul cultural al arhidiecezei ?gr.-cat 
române. Din Blaj nise scrie: In Ianuarie 1911, 
fondul cultural dispune de 330,000 coroane. Din 
acestea 100,000 coroane se împart în anul 1911, 
in lista aprobată de consistorul adiiepiscopesc 
din Blaj s'a luat deja suma de 8930o coroane, 
care, conform listei amintite, tsit a se împflrţi la 
diverse scoale din arhidieceza : 70 600 coroane 
pentru zidiri, recvizite şi mobiliar la 104 scoale, 
iar 18,700 coroane pentru alte trebuinţe şcolare 
(salar* ), la 50 scoale. 
Restul de 10,700 coroane se va distribui lot în 
cursul anului ace,tuia. 
In chestiunea alegerilor congregaţionale 
din comitatul Murăş-Turda. In atenţiunea 
»autorizatek şi a »Qazeteit din Braşov, ni-se tri­
mit spre publicare următoarele : 
O penibilă impresie a făcut asupra partidului 
national din comitatul Murăş-Turda un comuni-
i"$ţ ; .* apărut în » Românul» şi în care se spu­
nerea comitetul nostru comitatens n'ar fi făcut 
nimica pentru reuşita şi organizarea alegerilor 
congregaţionale din acest comitat Impresia a-
ceasta s'a potenţat numai prin nesocotinţa » Ga­
zetei Transilvaniei!, care a reprodus comunicatul 
din chestiune, comunicat ticluit de un corespon­
dent rău intenţionat. L'a reprodus firă su-1 máf-
corecteze, sancţionând astfel verdictul că în co­
mitatul nostru comitetul există numai cu numele 
şi făcând în consecinţă un apel la comitetul cen­
tral al partidului naţional, pe care îl invită să ia 
»alte« dispoziţii. 
Am rămas deadreptul izbiţi de atitudinea a-
i ceasta a »Oazetei«, pentrucă ea a dovedit o to­
jj tală lipsă de control în coloanele ei, dupăce abia 
» cu câteva zile înainte publicase o corespondenţă 
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ale unor guvernanţi binevoitori, ci ca 
rezultate cari se preţuiesc, căci sânt 
plătite cu sacrificii scumpe. Am văzut 
acum vre-o patru ani cum la reforma 
electorală a votului universal numărul 
mandatelor s'a împărţit între naţiuni 
prin bună învoială. Tuturora li-s'a fă­
cut dreptate. Până şi Românii, cel mai 
mic din cele opt popoare ale tării au 
primit numărul dorit de deputaţi na­
ţionali. 
A urmat curând în urmă acordul 
national ceho-german din Moravia. 
Mandatele pentru dieta moravă se îm-
părteau iarăşi prin bună învoială între 
cele două neamuri în baza cadastrului 
naţional, o instituţie nouă pentru o 
stare politică nouă, necunoscută încă: 
pacea naţională. 
Acelaş lucru îl văzurăm în Bucovina 
realizându-se printr'un aranjament în­
tre popoarele din ţărişoară, tot în baza 
cadastrului national. 
In acelaş timp se ivesc semne pre­
vestitoare de pace în Boemia, unde 
conflictul naţional ajunsese la cea mai 
mare înverşunare şi unde pacea na­
ţională pare mai dificilă ca ori unde. 
Tratativele au fost începute şi între­
rupte, şi vor mai fi probabil de multe 
ori întrerupte. Dar rezultatul lor final 
va fi şi nu poate fi decât pacea între 
Cehi şi Nemţi. 
In sfârşit iată şi facultatea italiană. 
Nu e o soluţie definitivă. Italienii cer 
o universitate completă şi cer mai ales 
Triestul ca sediu, o dorinţă care va 
întîmpina încă multe greutăţi pană la 
înfăptuire. Dar e un început şi nu 
poate fi îndoială că sfârşitul va fi rea­
lizarea dorinţei lor. 
De sigur, problema naţională nu e 
încă rezolvită definitiv în Austria. Mai 
e conflictul germano-ceh în Boemia 
lupta dintre Poloni şi Ruteni, dintre 
Sloveni şi Germani, Sloveni şi Italieni : 
tot probleme de rezolvit. Dar so-
FOiTA ZIARULUI »TRI B U N A: 
G e o r g e s C o u r t e H n e . 
Capetele lui Bois. 
— Scenă militară. — 
„Când a murit Bois, — îmi pivesti Ven-
deragne — era rândul meu de corvadă şi 
mi-s a poruncit să merg, cu adjutantul, să-1 
recunoaştem la spital, că doar eram din ace­
laş sat cu răposatul, născuţi în aceiaşi lună, 
şi casele noastre nu erau mai depărtate una 
de alta, cam ca de-aci până la atelierul manu­
tanţei. Bun ! plecăm, şeful şi cu mine, şi ajun­
gem la spital. Eram acolo toţi chinlangii es-
cadronului, Facs, Lagruppe, Vergisson etc., 
etc. Dar ce le păs măgarilor ăia? îşi fumau 
pipele la soare, cu nişte mantale reformate pe 
ei, cu pantaloni ţivili — mai ştiu eu? Bun! nu 
iace nimic, ajungem într'un fel de cocină, cât 
odaia asta, numa că nu era aşa înaltă. Şi tare 
mai putea, măiculiţă! OleleuuL, Mai rău ca 
'n sala de consulaţie, deh! 
, Şeful pune mâna la chipiu : 
— „ Domnilor şi coniţă, salutez zice el — 
pentrucă era acolo infirmierul şi sora mili­
tarilor. 
— „Uite mă! şeful! — face infirmierul, ce 
vânt te aduce pe la noi, şefule? 
- - „Păi că, am venit, omul ăsta şi cu mine, 
să ricunoaştem pe vânătorul Bols, care a 
murit ieri de merningită. 
- „Perfect, zice celalalt, uite-'l colo. 
„Că-1 şi vârâseră 'n sicriu pe bietul răpo­
sat, şi ce mai sicriu, dat dracului, deh! Patru 
scânduri, şi un capac, şi asta-'i tot. Bun! in­
firmierul ridică capul, dă pânza la o parte, şi 
curăţă mucul făcliei. 
— „Ei, ei, face şeful, ästa-і negustorul? Bun! 
e perfect, haide, poţi închide cutia. 
„Da eu mă uit mai bine, şi ce văd? Văd 
că nu-1 mai cunosc pe Bois al meu. Şi unde 
încep să răcnesc ! 
— „Drepţi! ixirsiţu-i falş! Acesta nu e ca­
pul lui Bois. 
— Cum, cum? zice şeful, nu e capu lui 
Bois? 
— Apoi nu, răspund eu, nu e capul lui 
Bois. 
— Ce eşti tîmpit ? mă 'ntreabă şeful. 
— Ba nu-s tîmpit de loc, îi răspund. Ce, 
adică nu-1 cunosc eu pe Bois ? că nu de 
geaba am făcut noi armata împreună, şi 
mi-a fost vecin de pat la righiment timp de 
optsprece luni. 
— Fleacuri, spune |şeful, şi eu aferm că 
ista-i capul lui Bois. 
— Ba nu, îi răspund eu. 
— Ba da! striga şeful. 
— Ba de Iei ! 
— Şi eu, zic că da ! 
— Şi eu zic că nu! 
— $1 eu zic că da ! 
„Şi tot aşa un ceas întreae, că la urmă m'a 
ameninţat şefu că mă 'nchide, că zicea că 
'mi bat joc de el. 
— Mai ştii, poate că omul ăsta are drep­
tate, spune la urmă infirmierul care până 
atunci nu spusese nimic ; că la urma urmei 
au murit trei azi dimineaţă: Bois, un jan­
darm şi un căprar dela al 94-lea. Şi cum li 
s'a tăiat capul la câteşi trei pentru ispirienţe, 
poate că m am înşelat o leacă, de am pus 
lui Bois capul căprarului, căprarului capul jan­
darmului şi jandarmului capul lui Bois. 
r Şi aci, dom'le, numa' 'ncepe şeful să 
sbiere : 
— Da, da, aşa e, te-ai înşelat! Ista nu e 
capul lui Bois! Ista nu e capul lui Bois! 
„Al dracului creştin, he? Dar nu e nimic, 
să vezi mai departe. Infirmierul ia capul lui 
Bois, şi ţîşti ! în odaia de alături ; şi eu zic 
şefului. 
— La urma urmei e prost lucru că nici 
mort să nu ţi se dee ce-i al tău. 
„Şi, orice s'ar spune, e aşa ! In sfârşit, nu 
face nimic! Şi ca să isprăvesc, iată-1 pe in­
firmier că se întoarce şi pune pe umerii ca­
maradului un alt cap, care cum l'a văzut, şe­
ful a început să urle : 
— De data asta el e! II recunosc, îl re­
cunosc ! 
„Dau şi eu să mă apropiu, mă uit ; de unde ! 
nimic ! 
— Bine, dar asta e scârbos! Nici ista nu-i 
capul lui Bois! 
„Şi nu se înfurie şeful? 
— „Grijania, pastele, luminarea! răcneşte 
el nu cumva îţi închipui c'o să dormim aici? 
Mă p... pe capul lui Bois! Inaint«... arş! trei 
zile de arest! 
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tocmai de sens contrar, o corespondentă din 
Deda (corn. Murăş-Turda) în care se raporta 
despre faptul că în cercul Dedii a învins lista 
naţională cu trei candidaţi români. Ba se mai 
spunea în corespondentă că comitetul comitatens 
a făcut candidările din bună vreme şi că n'a 
stat cu manile în sân. Dacă redactorul ar fi cetit 
corespondenta asta, precum trebuia s'o cetească 
de dragul controlului —- nu s'ar fi pretat cre­
dem să se desavueze s ingur: nici cel delà »Ga­
zeta« şi nici cel delà > autorizatul organ», care 
are deasemenea datoria de a cunoşte tot ce se 
publică în ziarele româneşti referitor la activitatea 
comitetelor noastre comitatense. 
Spre orientare, mai observ, că partidul national 
din comitatul Murăş-Turda şi-a făcut datoria 
poate mai mult decât cum şi-a făcut'o partidul 
în alte părţi. Candidat'i, cea mai mare parte au 
fost de fată la candidări şi le-au şi primit. Can­
didaţii apoi au organizat fiecare cercul său, 
ceiace apare şi din o corespondentă din Beica, 
— corespondenţă publicată în »Gazeta Transil­
vaniei. « 
Deci numai totala lipsă de control în ce pri­
veşte ştirile publicate de ziarele naţionale »Oa-
zeta Transilvaniei « şi » Românul* ne explică uşu­
rinţa cu care admit în coloanele lor atacuri 
neîntemeiate la adresa comitetelor comitatense, 
cari - - dimpotrivă — ar trebui să primească în-
demuuri şi recunoştinţă delà * autorizaţia. 
Reghineanul 
Din Cameră. S'au continuat şi astăzi 
discursurile replici. In şedinţa de mâne 
probabil îşi va rosti cuvântul final şi cel 
din urmă orator. 
Setea de răzbunare. 
Se pare, că adversarii acestei foi, nu pot 
să ne ierte, că într'un moment de sinceri­
tate, le-am descoperit un colţ de slăbiciune. 
Şi ne permitem să afirmăm, că în istoria 
noastră ziaristică, nu avem un al doilea 
caz, în care un ziar naţional, cu merite ab­
solut recunoscute, să fi fost atât de expus 
unor intrigi secrete şi publice, unor uri 
atât de furioase şi unor răzbunări atât de 
maioneste, ca organul nostru. 
Fără să se poată produce un singur ver­
dict împotriva atitudinei noastre naţionale, 
s'au găsit spirite bolnave, cari să arunce 
în mulţirre bănuieli de trădare şi să în­
cerce un adevărat asasinat moral în contra 
noastră, căutând în acelaş timp să izbească 
şi în existenţa materială a acestui organ. 
Fără nici o pricină dovedită, s'a încercat o 
propagandă desnădăjduită, uzându-se de 
cele mai josnice mijloace de calomnie îm­
potriva tendinţelor leale ale foii, cu scopul 
de a-i mărgini influenţa ce i-se cuvine şi 
de a-i usurpa titlurile de drept câştigate. 
Şi văzând cum opera de subminare merge 
atât de greu, convingându-se, că stăm mai 
neclătiţi acum ca niciodată, că încrederea 
cititorilor şi a sprijinitorilor noştri intelec­
tuali nu scade de loc, ci dimpotrivă, — 
adversarii noştri recurg la teroarea insulte­
lor personale şi trec peste marginile lor de 
competenţă, îngerându-se până şi în cele mai 
elementare chestiuni de ordin intern şi in­
tim al instituţiunei noastre ziaristice. 
Relevăm acest fapt, nu de teama în 
ceeace priveşte soarta ziarului, nostru şi a 
popularităţii lui. Tendinţele şi machinaţiu-
nile acelui ce a pornit această nenorocită 
mişcare, ori câtă autorizaţie ar avea delà 
alţii ca să ne păgubiască, sânt prea evi­
dente emanaţiuni ale unui spirit de răzbu­
nare, decât să ne aducă nouă stricăciune 
şi nu războinicilor fără judecată. Dar apu­
cătura, în contra căreia ţinem să protestăm 
cu toată hotărîrea, este acea pretenţie ne­
săbuită, a unora, de a căuta să producă în 
opinia publică credinţa, că ar fi dreptul ei 
de a limita libertatea cuvântului şi a gân-
direi şi de a impune publiciştilor noştri o 
uniformitate de convingeri, de stil şi de 
mentalitate, în ceeace priveşte modul lor 
de activitate publică. încercările demagogice 
ale dlui Popovici, de a răscula lumea bu-
cureşteană împotriva noastră, în mijlocul 
conciliabulelor ardelene, la un pahar de vin 
sau de şampanie, sânt iarâş greşeli aşa de 
mari din punctul de vedere pur românesc 
şi al ch bzuielii normale, încât nu găsim 
cuvinte pentru ale înfiera cum se cuvine. 
Este un păcat din cele mai triste, ca, din 
— „Dar dacă nu e el! 
— „Ba da, ba da, el e, el e, nu-l ricunoşti 
poate pen'c'are barbă, dar sunt tot aşa de si­
gur că-i capul lui Bois, cum sunt sigur că 
eşti un neghiob! 
— ,Ascultă, şefule, îi spun eu atunci; am 
să-ţi spun ceva. Pe când trăia, Bois avea un 
negel m dosul urecbei; ia te uită de nu-1 ză­
reşti cumva? 
— „Bine, face şeful, îl rog pe domnu să se 
uite; dar dacă nu e, nu scapi cu mai puţin 
de opt zile de temniţă. 
„Bun, ne uităm în dosul urechei lui Bois şi, 
cum spuneam, nici urmă de negel. Mă uit Ia 
şef, lipind din ochi. Ce crezi ca făcut atunci, 
domle? Numa'că-şi ia un aer măreţ, îl mă­
soară pe infirmier din cap până'n picioare, şi 
răcneşte la el spunându-i că asta-i bătae de 
ioc sa tai capul morţilor şi după aceea să 
nu-1 mai găseşti, că, ce? Soldaţii sunt marfă 
de cămătărie, că nici cânii nu păţesc aşa, în 
sfârşit, dom'le, o daravelă întreagă... Sora in­
firmera, se prăpădea de rîs. 
„Scurt, infirmierul ia din nou capul lui Bois, 
care nu era al lui Bois, se duce cu el şi se'n-
toarce cu un alt cap. 
„Ei, crezi dumneata, dom'le, că de data 
asta a ţipat şeful că nu-i capul lui Bois? 
«Nu, nu şi nu, răcnea el, nu-i capul lui 
Bois! 
„Iníiermierului i-a venit şi lui muştara la 
nas. 
— „Cum zici, că nu e capul lui Bois? Apoi 
îl cunoşti şi dta pe Bois, n'am ce ziceBrava ! 
n'am ce zice! 
„Dar şeful roşu foc, sbiera cât îl ţinea 
gura: 
— „Să taci! Eşti un porc. şi un măgar! 
Nu-i capul lui Bois, nu-i capul lui Bois! 
„Asta numa'ca să facă pă deşteptu, pă pri-
ceputu, deh ! Noroc că nu mi-am adus aminte 
de negel ca să-1 conving. 
— „Hei! strig eu, nu mai faceţi atâta 
tura-vura. Uitaţi-vă în dosul urechei. şi ve­
deţi dacă daţi de negel, bre! 
„Şi n'avu-i dreptate? L'au găsit. 
— „Aşa e, făcu şeful, e adevărat; nu eşti 
aşa prost, mă, cum te arată firea. Bun, acu 
poţi să'nchizi capacul. Uf! ce corvoată. Dom­
nule şi coniţă, vă saluiez". 
A doua zi l'au îngropat pe Bois. Era acolo 
tot escadronul, cu locotenent-colonelulîn frunte, 
era şic, oh! foarte şic; dar asta nu face ni­
mic... când mă gândesc că de uu eram eu 
acolo, îl îngropau pe bietul creştin cu capul 
cine ştie cărui dobitoc! Trad. de C. R. B. 
cauza unei simple răzbunări ce-ţi îngădui, 
pentrucă ai fost prins asupra unei minciuni 
infamante, să te cobori într'o mulţime neo-
rientată şi să-i torni la palavre indignate cu 
scopul de a boicota o gazetă românească. 
In genere, trebuie să ne exprimăm toată 
durerea noastră, că neînţelegerile noastre în 
familie, se transpun în forma asta pe tărî-
mul Regatului român şi se propagă cu 
scopuri aşa de variate în cercurile compa­
trioţilor noştri stabiliţi acolo. Cercurile 
noastre ardelene, stabilite în România, ar 
face o mare greşeală, ascultând informaţiile 
aşa de interesate ale unor spirite răzbu­
nătoare, cari caută să exploateze avantajul, 
că noi nu sântem de faţă, ca să restabilim 
pornirile veninoase. Confraţii noştrt. emi­
graţi pot avea desigur dorinţa în ceeace 
priveşte situaţia delà noi, dar aceste tre­
buie să se întemeieze pururea pe informa-
ţiunile cele mai obiective şi să rămână în 
cadrul vag al neamestecului şi al dragostei 
de neam, căci altfel harababura urmărită de 
demagogii de profesie, ia proporţii, de cari 
ar fi bine să scăpăm odată. 
înainte!... 
— Reflexii delà serbarea Logii AndreiŞaguna. — 
E vorba de Bunii Templieri, ostaşii cari 
luptă cu armele cele mai practice împotriva 
duşmanului omenimei — alcoolul. Marea operă 
de regenerare dusă de aceşti pioneri ai bine­
lui şi ai adevărului, n'a putut pătrunde în toate 
straturile poporului nostru până acum, fiind o 
mişcare noua la noi Românii din Ungaria. 
In împrejurările în cari se află poporul no­
stru, Ordinul Bunilor Templieri va avea un rol 
însemnat în viaţa lui. Bazat pe un altruism 
desăvârşit şi pe cele mai temeinice şi bune 
principii, având ca deviză virtuţile teologice 
„credinţă, iubire, speranţă", luptă cu toate 
mijloacele posibile împotriva alcoolului, dând 
ca echivalent mângâierea şi hrana sufleteasca 
necesară fiecărui om. 
In 12 Februarie n. s'a împlinit un an decâud 
s'a înfiinţat prima societate de felul acesta, 
prima Loje a Bunilor Templieri, Loja „Andreiu 
Şaguna" din Sibiiu. 
Cu ocazia aniversării de un an care a avut 
Ioc Dumineca trecută în 12 Februarie n. Loja 
aceasta a aranjat o festivitate în sala Muzeu­
lui Asociaţiei având ca program o conferenţă 
ţinută de dl Q. Şterba, tablouri vii şi teatru. 
Sala cea mare a Asociaţiei eratixită de lume, 
Tot ce are Sibiiul românesc, vreau să zic atât 
intelectualii cât şi ţăranii veniseră să vadă 
manifestaţia Bunilor Templieri Români. 
A luat parte la această festivitate şi delega­
ţii logilor din România, d-nii EmanoiI Popescu 
şi Qh. Şerban. Festivitatea s'a deschis cu o 
scurtă introducere de dî advocat Dr. Dionisie 
Moldovan. D-sa în calitate de membru şi re­
prezentant al Logii Andrei Şaguna, face isto­
ricul acestei logi în vre-o câteva cuvinte, dă 
unele lămuriri asupra menirei ce o are această 
loge la noi, stăruind mai mult asupra condu­
cătorilor, asupra îndrumătorilor poporului de 
a o rupe odată cu nepăsarea d-for faţă de o 
mişcare atât de importantă, căutând prin vorbe 
şi fapte să înlăture acest duşman înfricoşat al 
toporului. îndeamnă pe toţi Românii, cari ţin 
a neamul şi la credinţa strămoşească a intra 
n rîndul Bunilor Templieri, scăpând astfel a-
tâtea suflete delà peirea ce-i duce cu paşi atât 
de repezi, alcoolul. 
Modul categoric cum a vorbit dl Dr. Mol­
dovan a fost un nou strigăt de alarmă în faţa 
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primejdiei grozave a alcoolului, care ne pân­
deşte la tot pasul. Chiar şi cele mai nepăsă-
toare persoane n'au putut să rămână indife­
rente m faţa glasului acesta pornit din o inimă 
îndurerată de starea actuală a poporului nostru. 
După cuvântul de deschidere al d-lui Dr. 
Moldovan au urmat două tablouri vii după 
nişte poezii drăguţe din viaţa muncitorilor ab­
stinenţi şi beţivi fiind întitulate Sâmbătă seara 
(când beai şi Sâmbătă seara când nu beai.) 
Aceste tablouri, au fost admirabile şi au 
reliefat contrastul isbitor dintre familia ab­
stinentă şi cea beţivă. Într'o parte belşu­
gul şi bucuria sufletească, iar de cealaltă parte 
mizeria şi desnădejdea. Urmează după asta 
conferinţa d-lui Q. Şterba. Tratează chestia al­
coolismului din toate punctele de vedere, stă-
rue asupra ordinului Bunilor Templieri, singu­
rul mijloc mai practic pentru combaterea a-
cestui rău. 
In fraze bine rotunzite, într'o limbă curat 
românească şi cu un accent de duioşie în 
voce, şi-a desvoltat dl Şterba conferinţa, fiind 
ascultat cu cea mai mare atenţie. 
Ca încheiere s'a reprezentat bucata teatrală 
Drumul spre ţintă", piesă în 2 acte de V. 
Rossel, trad. de G. Serba. Piesele cu tendinţi 
cam de regulă nu au succes din cauza arti­
ficialităţii lor. Aproape toate persoanele din 
felul acestor piese par'că sânt tocmite anume 
pentru reclamă, pentru propagandă. Stângăcie 
în aranjarea scenelor, totul e par'că tras de 
mânecă, totul se face mai mult maşinaliceşte. 
Cu totul altceva a fost piesa aceasta. Scrisă 
într'o limbă literară frumoasă fără multe ar­
haisme şi cuvinte tehnice, greu de înţeles, cu 
naivităţile şi jocul de cuvinte atât de pronun­
ţat, a fost foarte plăcută. Deoparte roman­
tismul copilăros şi drăgălaş iar de a'ta sbu-
ciumările sufleteşti puternice dintre un tată 
beţiv şi o mamă onestă şi muncitoare, ne 
arată în piesa aceasta o piesă instructivă şi 
morală, totodată fiind şi plăcut de a o ve­
dea. 
După festivitate a urmat o convenire so­
cială în localul clubului de popiei al lojii dela 
„Unicum". Aici s'au rostit cuvinte calde de 
îmbărbătare şi de muncă pentru viitor din 
paitea dlor G. Şterba şi Em. Popescu. Dlui 
arată calea anevoioasă străbătută cu multe 
greutăţi din partea lojii Andrei Şaguna în 
cursul unui an de existenţă, vede progresele 
făcute, şi-i doreşte ca şi în viitor sa urmeze 
aceiaş cale spre ţinta tuturor Bunilor Tem­
plieri, înainte!... Mereu înainte pe drumul 
apucat şi viitorul apropiat va arăta tuturor 
unde este adevărul. Eliu Gruia. 
Reuniunea femeilor române 
din Blaj. 
— Convocare. — 
Reuniunea femeilor române gr. cat. din 
Blaj, îşi va ţinea adunarea generală Dumi­
necă în 26 Februarie 1911 la orele 3 d. a. 
în localul casinei române. 
Invităm la această adunare pe toţi mem­
brii şi binevoitorii Reuniunei. 
O r d i n e a d e z i : 
1. Deschiderea adunării. 
2. Raportul comitetului. 
3. Prezentarea raţiunilor de pe an. 1910. 
4. Alegerea comisiunilor, a) pentru cen­
zurarea raportului general, b) pentru cen­
zurarea raţiunilor, c) pentru înscrierea mem­
brilor noi şi încasarea taxelor dela membrii 
vechi. 
5. Rapoartele şi propunerile comisiunilor. 
6. Eventuale propuneri. 
7. Verificarea procesului verbal şi închi­
derea adunării. 
B l a j , la 12 Februarie 1911. 
Cornelia Deac, 
prezident!. 
Traian German, 
secretar, 
„Oteliţii" comitetului naţional. 
Arad, 17 Februarie 1910. 
Am înregistrat dăunăzi, pe baza unei 
corespondenţe primite din Oradea-mare, că 
d. Dr Aurel Lazar, membru în comitetul 
redacţional al ziarului autorizat »Romanul«, 
a luat parte la o masă a vicarului Man-
gra. Intre împrejurările noastre actuale, când 
e viu şi proaspăt încă în memoria fiecăruia 
actul de felonie politică al vicarului Man-
gra şi revolta lumii româneşti nepotolită — 
participarea unui membru al comitetului 
naţional şi al comitetului redacţional al au­
torizatului la masa trădătorului, socotim câ 
este un aci absolut incompatibil cu cea 
mai rudimentară moralitate politică. Iar 
când acest membru, este unul dintre cei 
mai vajnici acuzatori de mangrism ai al­
tora, participarea în această vreme pe furiş 
la masa mangrismului, este un act a cărui 
calificaţie nu vrem să ѳ facem, lăsăm 
asta la judecata bunului simţ al cititorului. ! 
La notiţa noastră în chestia aceasta, j 
primim acum dela dl Dr. Aurel Lazar ur- ' 
mătoarele : 
Onorată redacţiune, 
cu privire la maliţioasa notiţă, care a apărut în le­
gătură cu persoana mea în nrul 25 al «Tribunei» din 
Arad, vă rog să publicaţi următoarea rectificare: 
Vicarul Vasile Mangra n'a dat în iarna acesta nici 
o imasă festiva«. Adevărul este, că în ajunul zilei de 
Anu!-nou, întrunit fiind Consistorul nostru pi'enar, 
după şed n(ă, conform obiceiului străvechiu, toti ase­
sorii prezenţi au fost reţinuţi la prînz la vicarul pre­
şedinte al consistorului. Invitat fiind, da, am luat 
parte şi eu la prînzui acesta comun, dar fireşte, 
na în calitate de ^membru în comitelui naţional şi 
în comitetul redacţional al ziarului »Romanul«, ci pur 
şi simplu în calitatea mea oficială de fisc consistorial 
şi asesor ai senatului şcoiar. Iar în forma aceasta eu 
cred că am putut să şed Ia masa vicarului, aşa cum 
a şezut şi părintele Ciorogariu, alăturea cu contele 
Tisza, la masa P. S. Sale dlui Episcop. 
Când insă iTribunaг încearcă a răstălmăci acest 
fapt, pentru a timbra de echivocă conduita mea poli- j 
tică, pe care eu am trecut o prin atâtea probe de foc | 
şi mi-am manifestat o franc şi deschis la toate oca- I 
ziunile, chiar şi la prînzui în chestiune, şi la 1 
toate forurile competente, — săvîrşeşte nn numai un f 
act de rea credinţă, ci ne lasă totodată impresia urîtă, j 
că e constrînsă să recurgă la mijloace disperate, spre \ 
a produce aparenţa, că numai cei din jurul ei sânt | 
«intransigenţi». De astădată a nimerit-o rău ! } 
Primiţi etc. ! 
Dr. Aurei Lazar, 1 
asesor şi fisc consistorial, t 
Dl Dr. Aurel Lazar a fost deci nu în cali­
tate de membru al comitetului naţional, nici 
în calitate de membru în comitetul redacţio- Î 
nai (câte comitete Doamne!), ci „pur şi sim- [ 
piu" în calitate de „fisc consistorial şi asesor 1 
al senatului şcolar". A învăţat fruntaşul şi 
formula asta a unei moralităţi politice superioare, 
din practica politicei ungureşti, căci cetitorii ) 
îşi vor aduce aminte, că un asemenea răspuns \ 
dase ministrul Kossuth pe vremea coaliţiei, Î 
când interpelat că a „recomandat" candidaţii ! 
săi funcţionarilor dela tren, a spus că a fă-
cut-o nu în calitate de ministru, ci în calitate ; 
de şef de partid. f 
Dar în sfârşit ceeace ne interesează, este ! 
că dl Lazar se vede constrâns să mărturi- I 
sească. Celelalte observaţii la adresa noastră \ 
sânt vădit efluxul necazului d-sale. Spune că ! 
şirele noastre i-au lăsat impresia urîtă. Asta s 
era doar numai firesc. 
Nostimă însă e scuza pe care şl-o invocă ? 
ca un fel de justificare. Spune că a putut sta i 
şi dlui la masă la Mangra cum a stat părin- j 
tele Ciorogariu cu contele Tisza la masa epis- j 
copului. Aici însă nu înţelegem de loc de ce j 
se compară cu părintele Ciorogar, când just ] 
şl firesc ar fi să se compare cu colegul său j 
din comitet şi cu şeful său din redacţie, cu I 
dl Goldiş, care asemenea a stat cu Tisza, la , 
masa episcopului. Şi ce justificare caută d-sa • 
cu masa episcopului din Ianuarie, pentru par-
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ticiparea d-sale din Decemvre la masa lui 
Mangra? 
De altfel, nu mai întindem vorba, întreba­
rea noastră, nici nu i-a fost adresată d-sale, 
ci comitetului naţional şi comitetului de re­
dacţie a autorizatului, pe care socotim câ-l 
priveşte, şi dela care aşteptăm un răspuns... 
de va voi să-1 ni-1 dea. 
De nu, şi aşa va fi bine. Vedem noi doar 
clar cum se face aşa numita politică „intran-
singentă': la mesele episcopului din Arad, la 
mesele vicarului Mangra, cu procese de presă 
casate, pe la baluri ungureşti (Cluj) şi cu o 
cârdăşie desperată împotriva ziarului care şi-a 
luat îndrăzneala să denunţe această „intran-
singenţă" specifică, cu adânca ei deosebire 
între vorba şi fapta şi cu dezastruoasa ei in­
fluenţă conrupătoare de conştientă şi ca­
ractere. 
Autorizatul are cuvântul. 
Dele^afiunile 
Delegaţiunea ungară a ţinut prima şe­
dinţă plenară ieri la 16 Februarie, la care 
a luat în discuţie bugetul afacerilor externe. 
Numărul mic al oratorilor lasă să se 
creadă, că discuţia se va termina azi, tre-
cându-se apoi la bugetul armatei. 
Comisia delegaţiunii austriace pentru 
afacerile armatei a ţinut ieri, Joi, de 
asemenea şedinţă, continuând discuţia 
asupra bugetului. Şedinţa a fost foarte 
animată în urma criticelor aduse mini­
strului de răsboi, critice, cari sânt de 
altfel un protest energic împotriva guver­
nului nostru, pentru tendinţa vădită de a 
se servi de armată ca un mijloc de ma­
ghiarizare. Multe adevăruri au fost spuse în 
desvălirile delegaţilor creştin-sociali cu pri­
vire-la năzuinţele meschine ale Ungurilor 
de a câştiga tot mai mare putere în afa­
cerile armatei comune, a cărei desfiinţare 
este ţinta nebună a patrioţilor noştri. Ar­
mata în manile lor, şi visul imperialismului 
se va realiza. 
Aceste protestări au scos din serite pe 
vajnicii apărători ai vsului unguresc. Atacul 
presei îndreptat împotriva delegaţilor aus-
striaci este o dovadă eclatantă despre du­
rerea loviturii date, pe care o învăluie în 
insinuarea seacă a neîndreptăţirii delegaţilor 
austriaci de a se amesteca în afacerile in­
terne ale ţării. 
Delegatul Steiner (creştin-social) vorbind 
despre reforma codului penal militar, protes­
tează ca să se dea Ungariei astfel de conce­
siuni, cari ar avea urmarea, întroducerea limbii 
maghiare în procedura penală militară, în pa­
guba celorlalte limbi ale naţiunilor conlocui­
toare. 
Declară în uumele partidului creştin-social, 
că în cazul când se vor da aceste concesiuni 
Ungariei, partidul nu va vota noul cod penal, 
ba ce este mai mult va obstrua şi reformele 
militare. 
Protestează cu energie împotriva folosirii 
armatei comune la alegerile parlamentare. Io 
Ungaria este oprită exprimarea convingeriloi 
şi este încătuşată exercitarea drepturilor cetă­
ţeneşti, de cari se bucură însă numai poporul 
maghiar. După legea electorală ungară pre­
şedintele alegerii poate dispune după plac de 
trupele trimise pentru menţinerea ordinei. Est« 
învederat pentru ori-ce om cu scaun la cap 
că miliţia o foloseşte numai în cercurile ci 
majoritate naţionalistă. 
In aceste cercuri este lipsă de miliţie, dai 
dacă guvernul voeşte să-şi asigure majorita 
tea prin atrocităţi, folosească-se de jandarmă 
rie şi de honvezime ! Căci în orice caz folo 
sirea armatei are aparenţa influenţării liber 
taţii electorale, împotriva.căreia însă sunteţi 
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datori să protestăm cu toată convingerea 
noastră. 
Tot în acest înţeles u voibit şi delegai ui 
Sr*mek, care a aprobat întru toate expune­
rile antevorbitorului său, accentuând, că ni­
meni nu-i poate contesta dreptul de a ridica 
vălul de pe aceste manopere urîte ale guver­
nului maghiar. Ministrul de războiu trebuie să 
ia masurile necesare, ca la viitoarele alegeri 
să nu se mai aducă armata' în situa ii n de a 
se compromită, trimiţându-sela alegeiile par­
lamentare. Conform cercetărilor lui Scotus 
Viator, s'au trimis la alegerile din urmă 
173.000 de soldaţi întru sprijinirea candidaţilor 
guvernamentali. 
S biinl oii Clujul ? 
— O modificare în propunerea d-lui han. — 
Cu bucurie am citit propunerea făcută în 
„Gazeta Transilvaniei" de vrednicii! asesor 
consistorial dl N. /van, privitor la mutarea 
ziarului „Românul" din Arad la Sibiiu. Este 
un semn bun acesta, este un veto spus la 
adresa acelora cari scufundându-se în noroiul 
patimilor mărunte, cearcă să zădărnicească 
munca altora tot atât de cinstită, cel puţin, ca 
şi a lor, şi prin aceasta conştient vreau să 
strice intereselor neamului nostru. 
Acest veto câştigă însemnătate şi mai mare 
când îl rosteşte un bărbat atât de integru şi 
de cu pond în viaţa noastră naţională, cum 
este dl Ivan, ba încă mi-se mai spune, că 
propunerea aceasta reprezintă punctul de ve­
dere şi dorinţa arzătoare a mai multor frun­
taşi politici ai neamului nostru. 
Nu vrem să insistăm aici asupra însemnă­
tăţii peste măsură ce o are această propunere 
în lămurirea adevărului şi zvânturarea min­
ciunilor ce cercau oameni răuvoitori să le 
artmce asupra';celui mai românesc ziar, ci vrem 
numai să ne exprimăm părerea asupra locului 
unde să se mute — dacă ne esie permis să 
nădăjduim acest lucru — ziarul „Românul". Dl 
Ivan designează Sibiiu! ca Jocul cel mai po­
trivit, pentrucă acolo s'ar afla forţe intelectuale 
cari să-1 sprijinească, afară de acea pentrucă 
acolo nu se află un ziar demn de forţele şi 
valoarea ce o reprezintă Românii în Sibiiu. 
Nu zicem că în Sibiiu, ar ii de prisos un 
ziar de felul „Românului", şi că s'ar produce 
şl acolo roadele sale, dar sânt alte centre, cari 
au lipsă mai mare de un ziar bine şi româ­
neşte redactat, care să fie focar de lumină şi 
dragoste naţională. In Sibiiu ne sânt acumu­
late aproape toate forţele de cari dispunem. 
Clerul numeros şi ales de-acolo este conştiu 
de datorinţele sale, banca noastră cea mai 
avută în frunte cu unii dintre financiarii noştri 
cei mai destoinici, acolo sânt, acolo este şi 
Asociaţiunea pentru înaintarea culturei popo­
rului nostru, acelo este apoi o falangă de in­
telectuali aleşi şi însufleţiţi pentru toate che­
stiile noastre de viaţă. Toate aceste grupări 
îşi au organele lor de publicitate — cinci la 
număr. Acolo pulsează viaţa cea mai inten­
sivă şi curata românească, şi acolo este me­
tropola tuturor activităţii noastre. Şi acurn să 
mai venim să mai aglomerăm acolo o mul­
ţime de forţe cari ar putea produce o activi­
tate de sute ori mai roditoare în alte localităţi 
tratate din partea noastră vitreg în toate pri­
vinţele culturale şi naţionale şi mai expuse şi 
mai slabe atacurilor duşmanilor noştri? 
Sântem atât de săraci în forţe de orice na­
tură, încât trebuie să le grijim cu cea mai 
mare scumpătate şi trebuie să le întrebuinţăm 
în modul cel mai raţional. Aşa şi acum când 
e vorba de inactivarea unor forţe disponibile 
- - ţinând consideraţiunile aceste în vedere - -
trebuie să cercăm a le deplasa în punctele 
acele în cari vor putea produce cea mai mare 
şi rodnică muncă posibilă pe toate terenele 
vieţii noastre. Sibiiul şi împrejurimile lui cu 
intelectualii şi condiţiunile materiale şi naţio­
nale în cari se află, e în starea cea mai înflo­
ritoare faţă de alte ţinuturi locuite de Românii 
din Ardeal şi Ungaria, şi dacă totuş sc simte 
acolo lipsă de un ziar redactat în alte condi-
ţiuni decât cele ce apar în Sibiiu, mai bine 
reformeze unul dintre acele schimbându-i pro­
gramul şi lărgindu-i cercul preocupărilor. 
„Românul" deci în oricare alt centru va pro­
duce mai multe şi reale servicii neamului nostru 
decât în Sibiiü şi cu atât mai vârtos decât în 
Arad. Examinând mai cu deamănuntul locali­
tăţile cu împrejurimile unde ar trebui desvol-
tată o activitate culturală şi naţională mai in­
tensivă, fie pentru întunerecul în care zace po­
porul, fie pentru perderile mari ce le îndurăm 
faţă de străini, mintea de bună seama ni-se 
va opri în primul loc asupra comitatului Co-
jocnei cu centrul Cluj. Poporaţiunea româ­
nească a acestui comitat este de două ori cât 
poporaţiunile străine împreună. Prin o înţe­
leaptă şi intensivă activitate şi propagandă, 
am putea face multe şi frumoase isprăvi aici, 
unde azi nu reprezintăm nimic, nici în viaţa 
comitatensă, nici în cea electorală, nici în cea 
naţională românească. Locuitorii din acest co­
mitat sânt pe o treaplă culturală foarte înapo­
iată, simţul'naţional nu le esté desvoltat, în 
cele economice stau atât de slab, încât majo­
ritatea comunelor a trebuit să ceară argintii 
pe cari îi vom plăti cu viaţa noastră statului 
ca să-şi susţină şcoalele, Clujul, acest vulcan 
al maghiarismului din Ardeal, îşi aruncă tot 
mai setos şi lacom lava maghiarismului peste 
satele dimprejur cercând să le maghiarizeze. 
Nu e mirare deci, - mai fiind şi poporaţiunea 
mixtă - că noi perdem aici masse întregi de 
ţărani. 
Apoi chiar de n'ar exista Români în împre­
jurime, ci ar fi numai Clujul cu studenţii uni­
versitari, cu inteligenţă şi industriaşi români 
de aici, tot ar trebui să i-se dea mai mare a-
tenţiune, tot ar trebui să se lucreze aici mai 
mult, pentru salvarea atâtor suflete ce perdem, 
şi pentru curăţirea atâtor suflete ce înveninate 
de cultura străină ieşind înviată ne strică mai 
mult. In Cluj avem în fiecare an câte 220—50 
de universitari români, cari în cea mai mare 
parte au absolvat liceiele ungureşti, nu ştiu 
nici ceti şi scrie cum se cuvine româneşte. 
Tinerii aceştia ieşind în viaţă vor fi de inco-
lorismul cel mai patent, de dragul unor strân­
geri de mână şi hatîruri personale vor purta 
doi bani în trei pungi, iar când li-se vor des­
chide perspective materiale mai grase vor al­
cătui tabăra ordinară a transfugilor bugetofagi. 
Aici este întreg răul care sapă tărâmul de sub 
picioarele clasei conducătoare a noastre, aici 
zac rădăcinile nesucceselor noastre, acesta 
este terenul, care e potrivit pentru naşterea şi 
desvoltarea reptilelor desgusîătoare Burdiaşi 
Şeghescu. 
Intelectualii şi industriaşii din Cluj apoi ne-
fiind împărtăşiţi de o viaţă mai intensivă ro­
mânească se perd pentru noi, copiii câtorva 
familii de aici azi nu mai ştiu româneşte, iar 
a câtorva părinţi li-e ruşine să zică că sânt 
Români. Viaţa de aici prezintă un aspect res­
pingător cu certurile şi grupările ei, aici nime 
nu e condus de sentimente mai înalte şi no­
bile ci fiecare cearcă cum ar putea p o n e g i ş i 
strica duşmanului lui personal, iar cu perde­
rile şi necazurile noastre de aici nu se ocupă 
nime. Stării acesteia de nesuferit şi nespus de 
păgubitoare pentru noi, nu i-se va putea pune 
capăt până nu se va creia un punct nou, sta­
bil, până nu se va zidi un fundament sănătos, 
pe care să se ridice din ruinele vechei vieţi 
zdrobite, palatul păcii, bunei înţelegeri între 
fraţi şi al lucrării naţionale febrile. Dacă s'ar 
muta ziarul „Românul" aici fundamentul ar 
fi pus şi o altă viaţă va înflori pe aceste pa­
raginile ţinuturi. Cor. 
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să se adresei cu toată în­
crederea fabricanţ i lor d e 
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Corespondenţă din Brad. 
Năzuinţe de unitate. - O societate a meseria­
şilor. — Petrecerea delà Trei-Sfinfi. 
Brad, 16 Februarie. 
Sânt câţiva ani de iPnd se pornise o mişcare 
mai шіегніѵа printre oamenii de bine din Brad 
oentru a crda o pătu'â de meseriaşi vrednici şi 
insuţ', chemaţi să formeze legătura dintre gro­
sul ţărănimei şi intelectuali. Lipsa acestei paturi 
-m foarte mult simţită pe urma concure(ei străi-
n lor, cari dau zor să ne smu'gă şi cele din 
urmă ramuri de câştig, negoţul de cereale şi 
meşteşugurile fie casă trebuincioase în toate zi­
lele Animat» de acest frumos gând, doi profe­
sori delà iiceu ! din loc au luaî asupra lor sar­
cina conduceri şi în vreme ce u«ul Lcra cu 
destoinicie, plasând ucenici pi in diu nie centre 
la negustorii români — încercând pe cât se 
poate ca factorii viitoarei bres!e să aihâ şi şcoa a 
ct-rută; c r i a i t a încercat a apropii unul de 
altul pe puţinii câţi îi aveam deja în 8rad, 
începutul cu b a t e greutăţla iui s'a infirmat 
frumos si cu puţinii meseriaşi ce i aveam atunci 
ia încît mâna s'a constituit o societate cu ţinta 
d e a se creia un fond ai îor propriu, din rare 
să se înz-s 'reze feteîe sărace şi începătorii în 
meşteşug Di.-i cauza piedicilor neatîmatoare de 
vo nţa ii-iiţiatoriior, reuniunea nu a primit apro­
barea stătutei-, r sala . Dar întovărăşirea ac« as!a 
ex stà de fapt şi dă mereu semne de viaţă Pen-
t u aiunarea ban>lor destinaţi pentru creiarea 
fondului s'a începui din 1898 o serie d^ ; spec­
tacole şi petreceri, cari se urmează regulat de 
douăori pe an, iar venitul curat al acestora s'a 
chivernisit cu c m m n t a i i si după cum sâniem 
hi format! au beneficiat mai mulţi mestr aşi de «1. 
• 
Ar fi foarte bine ca cei în drept să pună s'.ă 
ruinţi înteţite pentru organizarea sistematică a 
meşteşugarilor dm acest centru românesc, căci 
mijloacele pentru acesta n'«r lipsi, iar puţinele 
piedeci se pot învinge pe lângă un dram de bu­
năvoinţa Am avea mulţumirea ca alături de cele 
două puternice Reuniuni a meseriaşilor din Sibiiu 
şt Blaj să înşirăm şi pe cea din Bra•:), undi: azi 
se op imesc cincizeci şi doi de meseriaşi delà 
diferite bresle Ar u n i s ca constifuindu se îsHr'o 
sociVtäte cu forme şi staiute în regulă, să sa 
îngrijească şî de un local pentru întruniri Pentru 
în ( put localui ar putea fi înlocuit cu o sa'â a 
şcoaiei, care e destul de s p . ţ i o i s ă şi s'ar pu «ea 
pune uşor la dispoziţia puniicuiui. 
Nădăjduim că şirele acestea vor afla răsunet 
în sufletul conducătorilor de acum şi vor în­
demna din nou la înfirparea acestei societăţi de 
mult aşteptate. 
Credincioşi obiceiului de până aci, meseriaşii 
români au aranjat şi anul acesta o petrecere în 
ziua de Trei Sfinţi. Cunosc de aproape pe aceşti 
oameni cinstiţi şi muncitori, cari cu toate greu­
tăţile traiuiui zilnic ca niciodată până acum 
— s'au întâlnit în număr complet la această pe­
trecere. Nu ca să petreacă, ci mai mult să se 
înveţe unii pe alţii cari sunt căile bune pentru a 
ajunge la bunăstarea materială şi Ia cultură ca 
astfel să devie folositori neamului şi bisericii. 
Intre asistenţi au fost şi R. D. protopop şi 
deputat Vasile Damian, dl Rimbaş, preot, Ion 
German, preot şi dascăl la şcoala anexată gim-
nazului, preotul Ştefan Hărăguş, Alex. Draia 
casar la »Crisana«, împreuna cu soţiile dum­
nealor ; Dr. S. Şerban candidat de advocat, Oeorge 
Jula învăţător, dl profesor V. tíontu cu soţia, şi 
mulţi alţii. 
O parte însemnată dintre dame s'au presentat 
în costum naţional şi Ia p trecere s'au jucat nu­
mai româneşte. 
Dintre străini n'a luat nimeni parte şi faptul 
s'a semnalat cu adevărată satisfacţie, căci ne-a 
dat înc'odată prilejul să ne încredinţăm că putem 
trezi dragoste şi însufleţire între noi şi fără aiu-
' M<e. tr, ? 'ie * f i ,* 
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torul străinilor. E de datoria tutoror intelectua­
lilor români să apară cât mai des la întrunirile 
meseriaşilor Să-i înveţe şi să-i îndrepte spre 
calea cea bună căci în viaţa noastră ei sunt fac­
tori importanţi de cari avem nevoie în toată bună 
vremea. Corespondent. 
Patru incendii mari în Galaţi. 
O f a m i l i e p i e r i t ă î n î i a c ă r i . — 
In numărul de ieri am înregistrat, pe 
baza unei telegrame, groaznicele incendii ce 
au pustiit alaltăieri în oraşul Galaţi. 
»Seara« din Bucureşti ne aduce urmă­
toarele amănunte: 
Focul cel dintâi a isbucnit în strada Por­
tului. Flăcările au continuat până dimineaţa 
distrugând toate clădirile până în strada 
Oriviţei. 
Pagubele aproximativ întrec suma de 
800.000 lei. 
Bănuiala că sub dărâmături s'ar afla vic­
time omeneşti, s'a adeverit azi dimineaţă. 
Familia compusă din cinci persoane a lui 
ilie Potamian, a fost cuprinsă de flăcări şi 
a ars. 
Miercuri la orele 2, patru cadavre au fost 
scoase de sub dărâmături complect carbo­
nizate. Panica e mare de oarecare se bă-
nueşte că şi al cincilea membru din fami­
lia Potamian s'ar afla sub dărâmături. 
* 
La orele 4 jum. dimineaţa, pe când toţi 
membrii autorităţilor şi pompierii erau ocu­
paţi pentru a localiza casele deja incen­
diate, un alt puternic incendiu a isbucnit în 
str. Tecuci colţ cu str. Traian, proprietatea 
dlui Cavalioti. Focul a luat naştere dela 
magazia de manufactură a d-nei Fani Lei-
bovici şi a ars, distrugând parte din clă­
dire şi parte din mărfuri, aducând pagube 
la vre-o 15 comercianţi. 
La ore 5 incendiu? din strada Portului a re's-
bucnit la ambele extremităţi; Flăcările au con su 
mat în întregime 5 mm propri-tăţi O-le 4 ca­
davre c a b a m z a t e eu fost trimise din ordinul 
dlui prim procuror Ia Morgă. Cadavrele prezintă 
ua aspect fioros. Focul continuă şi acum Ia 
orele 7 seara 
Librarul Salm dela locuinţa căruia aluat naş­
tere incendiul, a fosi arestat. Pagubele sânt de 
800.000 lei. 
Se pare că epoca incendiilor misterioase în 
aparentă şi care a stabilit în aceaMă privinţă un 
renume oraşului Galaţi, a reînceput. 
După ce e 3 incend'i de Marţi seara unul mai 
dezastruos ca al«u>, Un alt incendia şi care ame­
ninţă să devie mai puţin dezas m o s a izbucnit 
Miercuri seara la orele 2 în strada Mavromol la 
proprietatea d l u i Alfred Paila, fostă proprietatea 
moştenitorilor Chiru, ^ 
Focul a luat naştere dhtr'o sură din curte a 
dlui Paila, în care era depozitata o cantitate de 
lemne necesare trebuinţelor casnice. Cu o iuţeală 
vertiginoa-ă flăcările au cuprins î n t r e g u l corp de 
case compus dm 2 etaje cu numeroase odăi, 
cari serveau pentru închiriat şl construite din 
scânduri. Întregul corp a fost cuprins de flăcări 
şi a fost un noroc că prin surprindere n'am avut 
de înregistrat şi aici victime omeneşti , deoarece 
mare parte dintra chiriaşi dormeau. 
Pompierii desi abia la orele 9 si jumătate au 
sripat dela incend ul din strada Portului, la ' rde 
5 au sosit la faţi locului însă dm nenorocire 
pompele fiind îngheţate orice ajutor părea impo­
sibil. 
Singurul ajutor dat de pompieri şi pichetele 
de incendiu cons ă in a dârîna locuinţele incen­
diate şi a izo a deci pe cele învecinate. 
Conce r tu l din O r a d a a - M a r e . 
Oradea-Mare, la 16 Februarie. 
Un concert să f e cât de bine reuşit, mai bine 
şi decât, cel ce s'a dat astă seară, nu poate fi 
dovada unei treziri a conşiiinţii nationale, ba nici 
тйсаг cel mai mic semn de primenire în colţ 
românesc copleşit de puterea zdrobitoare a întu 
nerecuiui. 
Serata sdmirab 1 reuşită din anul trecu*, se pă­
rea a fi solul nădejdii de mai bine, ce ne pre-
ve-tea cu glas de Arhanghel rumperea cu ru­
tina trecutului a intels-ctuaiiior d n oropsitul de 
Bihor. A fost însâ nu «ai o vâivstae, care re­
pede s'a stins, şi sufletele au căzut iarăşi în o 
somno'enţâ distrygâioare de trup şi sufiet. Pre­
t inş i fruntaşi nu s'au mai mişcat dm cuibul lor 
cald, iar ia sate inîurserecul îşi întinde aripile tot 
mai mult câtă vreme stegarii culturi şi ai po­
liticii naţionale nu pot, sau nu vor să înţeleagă 
rosiul unei munci reale, săvârşite după un pian 
sistemat'C, nu dupa cum le place u«ora a muncii, 
numai ca >>ă şi vadă cât mai adeseori numele la 
gazetă Sânt acestea, simptoame bolnave, cari 
nici când n'au ispitit mai ademenitor pe frun­
taş» noşt'i, tocmai, ca îfi züe'e noa-tre. 
De aceea nici nu voi ridica în slavă pornirile ti­
mide din această vale a plângerii, din acest В ь 
hor uitat de Dumnezeu, ca nu cumva unii să-şi 
facă închipuiri visionäre... Până va dăinui siarea 
a<easta nenorocită nu putem decât să ne cu­
tremurăm, să privim îngrijoraţi la viitorul acestui 
neam nâpustiit de toate boaleie, mizeriile şi în­
tu nerec. 
Dealtmi ' teri, concertul de astăzi, luând în con­
siderare, că azi a fost adunarea generala a b ncii 
»Bhoreana«, precum şi împărţirea congruii 
preoţimei ortodoxe, a avut oarecare succes ma­
terial, — s'a încas-at 564 cor. şi s'a spesat 500 
cor., — iar cât despre succesui moral, nu ne 
putem exprima prea măgulitor Se vede, că s'au 
făcut toate în pripă. Chiar si programul s'a im­
primat la jupanul Sonnenfeld, cu o mulţime de 
greşeli, cu o românească ce-ţi face durere de 
măsele Din cele 5 puncte, mai bine a fost d-ra 
Nora Chiş, (în programă scris aşa: Kiss) cu 
»Valser« de Chopin 
Corul reuniunii »Hilaria< în *Sosirea primă­
verii* de Porumbescu a fost cam slab. S'a cântat 
mai bine » Cântecul Marinarilor* de Porumbescu 
D-şoara Fâşie a declamat poezia > Harpista « de 
Zamfirescu. 
Iar tînârul preot de aici, părintele V. Popovici, 
a cântat 'Cântece* de O Dima. 
După concert a urmat imediat dansul. S'a în­
ceput c'o » Ardeleană i . Muzica abia încetase, şi 
mai multe glasuri isbucniră deodată: Hogy volt? 
Hogy volt? 
Mintre participant! mi am putut însemna pe 
următorii : D na T«dorica Săiâgeanu, sora Prea 
S. S. Episcopului Radu, d-nii Văcăiescu (Hoiod), 
I Цр\ас preot (Şunctvuş), T Stanca, I. Sabo no­
tar (Q>oşi), O Tulbure (Orade), M. Sudu (Cher) 
A. Muntean (Ti eagd), P Cioău (Luncuşoara), 
Dr. Pavel ( O a d e ) , Dr. Lazar (O ad«-), F. Roxm 
(L'pova), T Froza Cher, 1. O o a m b e ş înv. Ch. 
Hosu , 1. Cozma, Hetco ( O a d e ) , A. Popovici 
(Ucunş), Dionisie Stoica directorul băncii »Lun-
cana« din Mărghita, precum şi o mulţime de 
fruntaş», apoi preoţi şi învăţători, dintre cari 
unit ca eri au însoţit pe dezertorul Mangra, din 
pniejul alegerii lui de deputat, iar astăzi fac pe 
naţionaliştii grozavi. 
Sâ nu u iám, că toate acestea, să pot întâmpla 
numai în oropsitul acesta de Bihor. Riporter. 
Chestia şcoalelor noastre. 
Primim următoarele rânduri: 
In Nr. 21 din 9 Februáré „Tribuna" revine 
asupra unor reflexiuni făcute de „Telegraful" 
din Sibiiu în chestia şcoalelor pierdute. Ca să 
se vadă interesul ce-1 poartă conzistoriul şcoa­
lelor noastre, las să urmeze următoriul caz, 
ca şi care vor mai fi destule. 
In comuna Porumbacul superior (departe 
de scaunul protopopesc al Avrigului 5 klm., 
iar de Sibiiu vre-o 25 klm.) deja de vre-o 
6—7 ani a fost dificultat edificiul şcolar, ca 
. necorăspunzător. Copii obligaţi de şcoală sunt 
j 140. Un singur învăţător. A fost provocat di-
I rectorul şcolar din partea administraţiei să 
j repareze şcoala, dar nu s'a făcut nimic. In 
anul următor prim-pretorele a închis şcoala şî 
totodată a început a face paşi pregătitori pen­
tru înfiinţarea unei şcoli comunale. Şcoala 
confesională a fost închiriată într'o casă scundă, 
umedă, nesănătoasă, unde sunt expuşi să în­
gheţe de frig şi să se bolnăvească bieţii co­
pilaşi. 
In intervalul acesta de nelucrare din partea 
confesiuniei, administraţia a ajuns deja până 
acolo, că azi numai un pas ne mai desparte 
de şcoala comunală. S'a închiriat odae, s'a 
l numit scaun şcolar, - fiindcă reprezentanţa 
comunală n'a voit să aleagă, — s'a făcut pre­
liminar, s'a cerut şi votat ajutoriul de stat, şi 
în curând ne vom pomeni cu vre-un învăţă­
tor din neamul lui Iuda. Şi toate acestea se 
întâmplă, mă rog, în imediata apropiere a tu­
turor factorilor competenţi, pentrucă Porum­
bacul superior — Avrigul — Sibiiul, simt des­
tul de aproape, ca sâ se poată cunoaşte sta­
rea lucrurilor. Şi cei chemaţi ce au făcut? 
Până'n prezent nimic. 
In fruntaşa comună Porumbacul-de-jos, după 
cum sunt informat, se va sista un post de în­
văţător la şcoala confesională, de dragul ce­
lei de stat, deşi locuitorii comunei ar jertti 
ori şi ce pentru susţinerea şcoalei. Şi nu cred 
ca ce! puţin Prea On. protopop loan Gândea 
din Avrig să nu cunoască os-este stări de lu­
cruri, mai ales că în comuna Porumbacul de 
jos face vizitaţiuni chiar dese, aproape zil­
nice. Veritas. 
Din strai oi tale. 
Ches t ia i r landeză . In şedinţa dela 16 
Februarie a camerei engleze deputatul ir­
landez, Redmond a dat un răspuns în nu­
mele partidului irlandez, declaraţiilor făcute 
de trrnistrul preşedinte Asquith în aceiaş 
chestie. Spune că primeşte aceste de Nara­
ţiuni cari asigură deslegarea definitivă a 
chestiei irlandeze. Irlandezii ştiu că cauza lor 
înaintează cu paşi repezi spre deslegare, şî 
că un viitor guvern poate să o aducă la în­
deplinire, esopertnd învoirea regală la des­
chiderea parlamentului irlandez. 
In jurul serbări lor j u b i l a r e d in 
Italia Ministrul de externe italian, San. 
Giuliano a trimis o notă specială ambasa­
dorilor Italiei, prin care le face cunoscută 
campania pornită împotriva Italiei, sub pre­
textul fiinţării holerei în regatul italian, care 
campanie ar avea de scop zădărnicirea reu­
şitei serbărilor juib are. Holera a bântuit pe 
teritorii foarte restrânse, exagerindu-se lăţi­
rea ei. Campania aceasta n'a încetat încă t 
cu toate că epidemia s'a sfârşit de mult 
Iar acum când poporul italian serbează ju­
bileul unităţii sale naţionale este înjositor 
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Recomandă articlii de modă pentru domni, pălării şi albituri de-o execuţie 
— — — — — — — — — modă englezească. — — 
prăvălie renumiiă de specialităţi de moda pentru 
Kolozsvár, Máyás-király-tér ?4. 
foarte fină. Specialist în articole de 
procedeul acela de a calomnia întreaga ser­
bare, şi de a hotărî prin răspândirea de 
veşti lipsite de orice temei îndepărtarea do­
ritorilor de a vizita oraşele noastre. 
Şi acesta notă somează pe toţi ambasa­
dorii, să ia măsurile necesare pentru supri­
marea acestor veşti nebazate. 
Junii turci împotriva Greciei şi Bul­
gariei După o informaţie primita de ziarul 
• Deutsche Tageszeitung» comitetul partidu­
lui junilor turci v oeşte să constrângă guver­
nul să adreseze un ultimat Greciei şi Bulgariei, 
prin cae să someze cele două state să-şi re­
tragă în timp de 14 zile bandele de pe te-
ntorul Macedoniei, iar în caz contrar Tur­
cia să declare războiu. 
Guvernul, care are cunoştinţă despre 
aceste planuri ale comitetului n'a hotărât 
sncă ce pas să facă. Se pregăteşte însă pen­
tru toate eventualităţile. 
m F O R f l â T I U I H 
A » A o. 17 Februárién. 1911. 
— Şcob în arhidieceza gr.-cat. din 
Alba-iulia şi Făgăraş Citim în revista 
•<Cultura creştină» din Blaj: Şcoli asigurate 
din puterile proprii sânt 06, împărtăşite cu 
ajutor de stat 120, ajutate din fondul cultu­
ral 154 şcoli. 
Datele relativ la şcoalcle sistemizate sânt 
scoase din informaţiunile sosite la oficiul 
arhidiecezan din Blaj, în toamna anului 
1910. 
In numărul celor 154 şcoli, ajutate din 
fondul cultural, se cuprind şi şcoli din ce­
lelalte două categorii, întrucât au fost aju­
tate la rechizite, ori la mobiliar, etc. 
E timpul suprem, ca toată suflarea ro­
mânească se concurgă cu obolul său pentru 
cultura românească; cu deosebire preoţii şi 
învăţătorii cari trăiesc ca oficiali aplicaţi în 
comunele susţinătoare de şcoală confesio­
nală. 
- - T e l e g r a m a d lu i Pe tre Locusteanu. Presu­
puneam mai multă perspicacitate la confraţii noştri delà 
,Românul". Cum, nici chiar directorul n'a înţeles că 
informaţia noastră din numărul 26, în ce priveşte mo­
tivele rí tragerii dlui Petre Locusteanu, e ironică... şi 
o mică cursă în care a căzut dl director cu atâta 
abilitate? 
Dl Petre Locusteanu a adresat Românului următoa­
rea telegramă: 
„Dau cea mai formală desminţire insinuaţilor Tri­
bunei. Totul e de domeniul fanteziei". 
Desminţirea aceasta priveşte, bine înţeles, numai 
partea în care c ânl înşirate motivele cari „de sigur" 
jfgh lemele sânt pentru dl director... l'au îndemnat pe 
dl Locusteanu să se retragă. Retragerea însăş e fapt 
împlinit. 
Ştiam şi noi că nu motive de ordin ideal sânt ho-
iărîtoare în multe ce priveşte „Românul". Dar voiam 
ca lucrul acesta să ni-se confirme din isvor autentic... 
Şi şoarecele a intrai în cursă. 
Vaca т з і are lapte... şi oamenii nu se pot înţelege 
„la preţ"... Scump, scump de tot... Şi nu face! Sau 
ceri anume prea mult ca să nu-ţi dea şt să scapi... 
Oare ştirea aceasta „va bucura până la delir pe dl 
»edactor al Românului?"... 
— O faptă c r e ş t i n e a s c ă . Din Paulis ni-se 
scrie : D n dăruirile ce se fac din partea creşti 
nilor din comuna Paulis se învederează, că dintre 
credincioşii cu averi frumoase, nici unul nu s'a 
aflat cu evlavie să dăruiască sr. biserici măcar 
un filer, pe când dintre cei fără avere, cari po 
sedă numai o căsufă, alţii abia 1 jugăr de pă­
mânt, s'au aflat trei creştini buni şi evlavios», 
dintre cari : Oeorgiu Milancu a dăruit sf. biserici 
un Lit'er de argint China In preţ rte 70 cor. 
Oeorgiu Şirean o cădelniţă în preţ de 24 cor , 
Dimitrie Ferenda un prapore negru în preţ de 
28 cor. 
Subscrisul In numele comunei bisericeşti vin a 
le mulţumi pentru fapta lor creştinească, rugând 
pe bunul Dumnezeu să poată ajunge o viaţă 
îndelungată şi fericită, spre binele şi fericirea 
bisericii noastre. Zamfir Conopan, paroh gr.-
ort român. 
— Concert în Voivodeni. Ni-se scrie: Corul 
bisericesc din Voivodeni a organizat la 22 Ia­
nuarie n. un concert, urmat de j icurile noastre 
naţionale iBätuta« şi »Cäluserul*. La concert 
a asistat lume numeroasă. S a încasat suma de 
238 cor. 40 fii. 
Părintele Dimitrie Ponoviciu din Cermeiu ne a 
dăruit cu acest prilej 200 c o r pen t ru înfiinţarea 
unui fond de buca te , care cu vremea să seu-
liască poporu l de plătirea birului preoţesc. Tu­
turor contr ibui tor i lor le expr imăm şi pe această 
cale sincera noas t ră mulţumită. In numele coru­
lui: / . Pinţia, preot. 
— Aniversarea premiere i >Dama cu camel i i« . 
Se anunţă din Paris: într'o cafenea retrasă şi liniştită, 
mult înapoiată de luxul cafenelelor moderne, în ve­
chea cafenea Verona, câţiva scriitori şi artijti, stâlpii 
ei regulaţi, au serbat zilele trecute a cincizeci şi noua 
aniversare a premierei »Dama cu camelii*. In jurui 
unor mese roase de vreme, lungiţi în nişte fotolii 
vechi, cu melancolia amintirii pe buze, seara întreagă 
au povestit de petit Dumas, micul Dumas, cum îi 
ziceau înainte de şeaizeci de ani lui Dumas-fiul. Şam­
pania, se desfunda sticlă de sticlă în norul fumului 
de ţigară şi ca un cântec din altă lume pătrundea 
glasul duioaselor amintiri. In frunte era un scriitor de 
optzeci de ani. El povestea : 
— Ştim cu câtă greutate a putut petit Dumas să-şi 
reprezinte piesa asta — a zis într'un oftot îndepărtat 
bătrânul cu părul de argint, — el singur spunea 
doar. 
— E mai grea să ajungi să {i vezi odată represin-
tată piesa, decât să o scrii. 
Insfîrşit a venit totuş şi muH dorita zi a premierei. 
Ce agitat şi ce fericit era petit Dumas! Eu stam gir-
bovit la masa unei redacţii, când dădu o fugă sus la 
mine să mă roage de ceva : 
— Dragă, împrumută-mi c-nci franci. 
Aş fi vrut sà plâng de bucurie că se întâmplase să 
am rinei franci şi i-am putut da. M-a îmbrâţo^at tre­
murând de agitaţie şi emoţie şi înainte de a pleca, 
mi-a şoptit: 
— Ce mult regret că nu poate lua parte şi tata Ia 
représentante : a fugit la ţară dinaintea creditorilor. 
Asta era târziu după-amiazi. Abea aşteptam să vie 
seara : în capul mea de douăzeci de aai se alungau 
tumultuoase gândurile şi nu puteam să lucrez nimic. 
Cele mai fericite visuri, iluzii, dorinţe mi frământau 
fantázia. Eu eram sigur de succesul marelui meu 
prietin. 
Se apropia ceasul mare, n'am mai luat nici masa, 
căci n'aveam nici vreme, nici bani. Am alergat într'un 
suflet acasă să mă îmbrac Afară se cernea în fulgi 
man zăpada şi eu alergam spre teatrul Vaudeville din 
Chanseé d'Antim tocmai din capătul celalalt al lui 
Rué de Rivoli. Mi-se opria respiraţia; cu tot frigul 
curgea apa de pe mine. 
Şi nu regret acum altceva, d e â t că n'am înţeles 
atunci pe d-piin, ce frumos e să te ştii însufleţi aş i ! 
Să alergi prin zăpadă şi vânt şi să te bucuri din tot 
sufletul de b^euria şt de succesul altuia!... Ehei, 
băieţi, — ne zise bătrânul — voi sunteţi deja alţi 
oameni, voi u aţi fi capabili de o asa de mare şt 
de adâncă bucurie, poate mei pentra propnile voastre 
succese, dar pentru a altora ! 
Eram mai mulţi, visăton de aceştia nebuni, cari în 
acea seară de 2 Februárit-1852, în entuzasmui nostru, 
era pe aici să răsturnâm teatrul Vaudeville. Nici n'am 
avut o bucurie mai mare în toată viaţa mea. Şi 
doamne, ce triumf ! întreg Parisul era într'o stare de 
extaz. Cele mai frumoase femei îi aruncară flori la 
picioarele lui petit Dumas, care şi după acest triumf, 
ni-a rămas aceiaş cel mai devotat prieten, nouă, mai 
puţin norocos lor. Dar nici nu era, nici urmă de in­
vidie în sufletele noastre; înamte cu şeasăzeci de ani 
ştiam încă să iubim adevărat şi să ne bucurăm sincer. 
Voi, deja sânteţi ciudaţi, bolnavi, răi, haini. 
V'aţi scoate ochii unii altora inima vi-e plină 
de ură, amorul vi-e urît şi searbăd. Femeile noastre 
erau bune şi curate. Muza voastră amoroasă, nici nu 
e adevărată muză, înainte de a sefi tăvălit prin noroi. 
E drept că petit Dumas a glorificat «Dama cu camem», 
fiind amorul lui sincer, idealul nostrn însă era femeia 
curată, femeia bună. Voi Ie cântaţi pe cele netrebnice, 
par'că aţi fi nişte neputincioşi cart vă temeţi de ele; 
voi visaţi femeea pretenţioasă şi guralivă, noi visam 
pe cea discretă şi modestă. Băgaţi de seama, sufletul, 
moravurile femeii, oricât de mult ar deveni ea feme-
ni tă, tot aşa ca şi cochetăriile ei exterioare, se de;-
voltă şi se modelează totdeauna după gustul bărbat -
lor. Pentru virtuţile femeeşti, greşelile femeeşti, vut 
sânteţi responsabili. 
Ah, frumuseţa vremurilor trecute, a dispărut ca un 
parfum şi n'a mai rămas din ea decât mirosul c e l 
pă-.trăm noi bătrînii în suflet. Inzădar rîdeţi, nepoţii 
voştri vor rîde de voi. 
Dumnezeu cu voi, noapte bună ! 
— Prelegere în Seminar s e amână pe D u ­
mineca viitoare 1 3 2 6 Februarie, neputând s i 
participe conferenţiarul având a se prezenta Ia o 
înfiinţare a unei loje pentru tineri abstinenţi ! \ 
Craiova. 
— Despăgubire de 100.000 redusă la u n 
franc. Ap Od pe de un an decurgă procesul d e 
с а ю т т а г е al ministrului de finanţe belgian îm­
potriva u> ui ziar de bulevard, care a afirmat, < ă 
dânsul di şi ştia că soeculaţtunite financiare a e 
reportu lu i rege Leopold în statul C o n g o vo r 
avea urmare un deficit de 30 de milioane, totuş 
el a declarat contrariu în Cameră cu prilejul uat-t 
interpelări. 
Ministru a M e n â t p roces ziarului pentru re­
pararea onoarei, cerînd o despăgubi re de 1 0 0 0 0 0 
franci. Procesul sa terminat în favorul ministru­
lui, dar cu o mică desamăgue 
Tribunalul a constatat calomnia din partea 
ziarului, pe care la şi pedepsi t obligându-l tot 
odată să plătească şi despăgubire ministrului. 
Iar această despăgubire a fosi staiorită In suma 
de / franc, 
în t reaga capitală a Belgiei rîde acum pe tema 
acestui p r o i e s cu minimala despăgubi re . 
— D e c l i n u l pol i te ţe! franceze . — »Hotarit lu­
cru, — spun fran :ezu — polit-ţa noastră e pe daco. 
Spiritul cavaleresc care ne-a animat timp de atâtea 
veacuri şi pe care lumea toată o recunoştea şt o 
imita, ne părăseşte. Ce e de făcut pentru a o reinstala 
printre noi ?...« 
Şi ziarele pariziene publică lungi anchete în această 
privinţă şi reproduc ca mărturii incontestabile 
fotografii luate de prin tramvae, omnibusun şi dru­
muri de fer, şt care reprezintă tot egoismul şi impo­
liteţi bărbătească în goana după locuri comode. Az \ 
spun gazetele, e rar să vezi că un bärbat se scoaU 
de pe bancă pentru a ş i ceda locul unei doamne 
care aşteaptă în picioare. Prin grădini publice, prin 
squaruri se întâmplă sceîaş lucru... In sfârşit e de­
zastruos. 
Noi credem ca francezii se ponegresc mai mu 't 
decât trebuie, după cum le e obiceiul. In orice caz 
pare, că într'adevăr, politeţa franceză descreşte. Un 
parizian crede că a găsit pricina acestui rău. El se 
exprimă cam astfel într'un jurnal francez: 
»Timp de patruzeci de ani am fost cât se poate de 
politicos. Am încetat de a fi de când feminismul îşi 
afirmă dre^turi 'e. Bărbatul care îşi cedează locul 
unei dame o tratează nu ca pe un egal ci ca pe u i 
inferior, ca pe o iunţă mai slabă decât dânsul. Argt -
mcntele sufragetelor şi ale ferniniştilor mă fac să o re i 
că cel mai bun mijloc de a le onora este acela de a 
nu le micşora printr'o galanterie care ie răneşte... Aşa 
dar ochi pentru ochi, dinte oentru dinte«. 
Iată un aspect inedit al chestiunei. 
Scriitorul Conan Doyle... detectiv — Ase­
diul, — care va rămânea istoric, — al casei 
din Sidney Street, în care s'a desfăşurat o 
extraordinară forţă poliţienească şi care s'a 
sfârşit prin incendiarea cuibului de bandiţi de 
cătră autorităţile londoneze - n'are încă nici 
un epilog. Cunoscutul şi ierocele nihilist rus, 
pe care-1 cunoaştem sub numele de Petru 
Pictorul, a reuşit să scape. El n'a íost încă 
prins. Poliţia engleză a pus în mişcare un nu­
măr mare de detectivi întru căutarea lui. 
Şi ştiţi cine conduce ocultele de mersuri ale 
acestor detectivi? Nici mai mult nici mai pu­
ţin de cât creatorul tulburătorului Sherlok 
Holmes, regele poliţiştilor... literari Autorul 
„Câinelui din Baskerville" şi-a promis să 
aplice întru descoperirea lui Petru Pictorul, 
toată bogăţia de imaginat/tune şi spiritul de 
observaţiune ce le posedă. Într'un cuvânt, el 
vrea morala în acţiune. 
Conan Doyle va reuşi el să pună mâna pe 
redutabilul anarchist? Să ne iie permis să ne 
îndoim. Cu toată logica implacabilă şi cu tot 
succesul lui Sherlok Holmes, fantasticul de­
tectiv nu este decât fructul unei creaţiuni li­
terare - şi este aşa de departe delà litera­
tură la acţiune ! Marele Balzac a dovedit în 
scrierile lut că ştiinţa loviturilor de Bursă şi 
economia politică găsesc întrînsul sinteza unei 
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adânci compctinţe, dar în viata practică Bal­
zac a fost, după cum se ştie, un detestabil 
financiar ! 
X La croitoria universală. I. Petraşcu, Sibiiu — 
Nagyszeben, Strada Cisnădiei Nr. 30, Telefon 721. 
Se pregătesc cele mai frumoase haine, după croială 
cu şic, pentru civili : fracuri, saloane, jachete, sacouri, 
pfirdesiuri, paltoane etc. Asemenea se execută pentru 
oticeri şi voluntari, tot felul de uniforme, iar în de­
pozit se află diferiţi articli pentru uniforme: săbii, 
chipiuri, portofee, mănuşi etc. Atrag deosebita atenţiune 
asnpra reverenzilor preoţeşti, ce se pregătesc în ate­
lierul meu, după moda cea mai nouă. Comandele se 
pregătesc în timp foarte scurt. 
Spirtul Inda şi Unsoarea Inda 
despre cari revista >Kir. Természettudományi közlöny* în 
г-iul 171 scrie următoarele: »In Ardeal în nu) Oit creşte 
t a Boiu de burete mai cu seama lipit pe iazuri, care în 
toBiitatul Tteiscacnelor din vremuri străvechi se folosesc 
iţi sui ces contra du criior reumatice si podagrei şi care 
pregăteşte, la ordin medical, în farmacia lui Bslázso-
\icli Sándor, din Sztpsiszenigyörgy şi care se pune în 
(.'•г mlaiie în întreagă lunea subt rumirea de Spirt Inda 
%\ Ui soarea fada. D>n experienţă pot spurcă succesul 
e sigur. < Dr. Stefan Szász. 
Mişcare c u l t u r a l i şt s o c i a l i . 
Concert şi teatru în Fizeş. «Reuniunea de 
citire şi cântare din Fizeş» invită la concertul ur­
mat d< reprezentaţie teatrală ce vor avea Ioc la 
i 5 Februarie n , cu prieju adunării despărţămân­
tului Bocşa al învăţătorilor români. Se va juca 
Ţăranul în slujbaş, vodevil în 4 acte de N St 
După reprezintaţie joc începutul la orele 7 şi jum. 
seara 
Concert în Sebeş. Comitetul cercual al des­
part. Sebeş a! Astrei invită ia concertul ce va a-
vea ioc, cu concursul Reuniunii române de cân­
tări din Salişte, la 23 Februarie n în hotelul « Leul 
de 8 u r « . Începutul la orele 7 şi jumătate seara. 
După concert — joc. 
Dr, Stefan Tâmaşdan, § 
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Băncile noastre. 
«Ardeleana« din Orăştie. 
ín primăvara anului 1910 s'au împlinit 25 de 
ani de când fruntaşul nostru institut fmanciar 
* Ardeleana*, şi-a început activitatea în Orăştie, 
cu un modest capital de 80C00 cor. 
Infiin(at ş» condus vreme de aproape 20 ani 
de fruntaşul bărbat Dr. Ioan Mihu — »Arde-
lesna« şi-a asigurat un loc de frunte între insti­
tutele noastre de bani. 
Cu puterile ce azi îi stau la dispoziţie, >Ar 
delear>a< e chemată fă f?e absolut conducătoare 
a vieţii economice, cel puţin în comitatul Hunié-
doară. 
Desvoitarea financiară a »A?di!eneic eu deo­
sebire în uitimii 3—4 ani a luat proporţii aproape 
îngrij'lor de favorabile. Capitalul social este azi 
de 1,000000 cor , iar fondurile proprii se игсй 
la cifra de aproapre 900.000 cor. Depunerile 
ating suma de 3 milioane şi jumătate. Activele 
sânt aproppe de 8 miioa-'.e cor. Profitul cund 
e. peste 168 mii cor. 
In cursul ce or 25 ani »Ardeleana* a dat pen­
tru scopuri culturii? peste 130,000 corosne. iar 
din prHejul jubile ului tíe 25 uni investeşte 
100,000 cor. în »нл edificiu cu o sală de repre­
zentaţii1" pentru adèpostirea obştei româneşti, 
muncitoare pe t e e n u l economic, culturii şi so-
c al, după cum se spune în raponul direcţiunii. 
Când din prilej I jubileului de 25 ani al 
băncii »Ardeleana« prezentau tributul recnnoş 
tinţii noastre dlui Dr. Ioan Mihu, iniţiatorul 
băncii — cu plăcere scoatem în relief rodnica 
muncă financiară a actualului conducător al 
băncii a directorului Ioan D Lăpădatu. 
» Economul « din Cluj. 
La 1886 s'a alcătuit ?n Cluj prima bancă — 
din însufleţirea şi dorul de consolidare econo 
mică a câtorva fruntaşi clujeni în frunte cu fostul 
director a' noei bănci, dl B. Podoaba. 
»Economul« s'a înfiinţat cu un capital de 
70,000 coroane, care pânâ azi a fost urcat la 
400,000 cor. Fondurile de azi ale ^Economului? 
să cifrează cu 279,438 coroane. D<punerue atr g 
cifra de аргозре 2 rHloane (1923 906 c e r ) Ac 
tivele sânt de 4389 650 cor Profit curat a! aru­
lui jubiiar a fost de 7 0 6 2 6 coroane. 
Intru comemorarea jubileului direcţiunea »Eco-
nomu'ui« propune adunării, ce să întruneşte !s 
11 Martie: să completeze fondul scoalei şi 
bisericii gre>ocatci ice din Cluj la suma de 30,('0§ 
coroane 
Sä stabilească fondul pentru birou! de in ur­
inaţii, ni juridice pentru ţerxnii lipsiţi şi fondul 
pentru rsuniunil antia <oolice. 
Funcţionarilor, din prilejul iitbileu'iti ii să cal­
c u l e z e anu! jubiiar dubiu la îndreptăţirea de 
penz e. 
«Economul» în cursu! anilor a dat pentru sco­
puri filsntf pice pfste 62 mii coroane. «Eco­
nomi?!» a fost nrct l instiiuî a* nosiru сяге a gă­
sit de cuv in iă sa u?nie?e »de 1 aratei trebuinţe si 
să între în satele noastre cu ajutorul tovărăşiilor 
sätest', pe care însuşi şi-b-a rreat ta să a b ă 
puntea, s-nguiă pot»ivite pentru îngrijirea faptică 
şi eficare a trtbuinţelor economice prin banal« 
поа- tre. 
Azi «Economul : are 10 tovărăşii de credit sis­
tem «ReHfebe-ro şi « âteva tovă'Sşi agricole sis­
tem S hultfe-DHibeh 
Fondurile. de binefaceri, ce Ie are » Economul 
şi nizuiniele ce le manifestă această bancă pe te­
renul munii şi organizării noastre economice 
constituie titlu de laudă pentru direcţiune dar 
cu deosebire pentru n-unca directorului institutu­
lui a dlui Dr. Arnos Ftâncu. 
B I B U O ö R A R i L 
L* Ub»l>to Tt»hun> 
batt'.t-S CaSíndarer 
ѣшітйшті „ M l t t e n r e 
Preţul e 140 Cor. plus porto 72 fil 
Calendarele se pot t'imite numai ca pachet, 
ca să nu fie confiscate la poştă. 
Calendarul N a ţ i o n a l à 40 №. (5 fi!, porto). 
C a l e n d a r u l diecezan (Arg;*) m sem-;f!çnv 50 
fii Í10 fi'. р?шо) . 
Calendarul diecezan (Arn}) Ш:$ W*? .-m 
30 fi (10 fI. sárfő.) 
Calendarul „Poporului Român" din Bu­
dapesta à 40 fil., plus 5 fil. porto. 
>Lumea Ilustrsra« 1*50 p-us \.mtn 20 R 
La Librăria Tribunei se află de vânzare 
- f 10—20—30—80 fileri porto, de curînd 
apărute următoarele cărţi: 
I. Agârbiceanu. In întuneric. Nuvele à 2 + 2 0 
fii. porto. 
Radu Baltag. Feciorul s labe nuvele, à 1 5 0 + 2 0 
fil. porto. 
Mihail Lungianu. In sărbători. Nuvele à 
1 5 0 + 2 0 fil porto. 
Hai să râdem. Almanacliul revistei Minerva 
ilustrată pe 1911 á l-j-20 fii. porto. 
A «pâ'Ut: in ьбфій - О п - л ч » * (Petra Bariţiu) 
C a l e n d a r u l dele C l u j pe- rrul 1911 rv w< In-
t •es:- i r : - p r : i i s &i tesitrfcţluîii (August. Bunea, 
Prince?s EiissbëJg, Bitul costumat din Arad etc. 
Р , - ф і 20 füeri. 
Biblioteca Teatrului Naţional. 
N o 13. Schakespeare. Regele Lear Tragedie 
în 5 acte 25 tablouri. Tradusă de M. Miller-Vergi 
à 45 fil. -f- 10 fil porto 
Biblioteca Minervei à 30 м'і - f 5 fil. porto. 
N 0 95 Clara Tschudi. Tin. reţea Măriei An-
toaneta. vol 11. 
N 0 96. I B o t e n i . Drumuri. 
N 0 97. Sacher Masoch. Buni şi răi. (Gaze­
tarii.) 
Biblioteca universală. 
Nr. 1. N. Ţine : »Monstrul« á 25 fil. plus 3 Ы. 
porto. 
Nr. 2. Contele Aulic de Echartshauseu : гРгкіш 
Răsvrătirilor şi Leacul Ior« á 25 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 3. M. Eminescu: »Sarmamd Dionis», nuvela & 
25 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 4 5. Henryk Sienkevicz: * 0 idilă în Savana* i 
50 fil. plus 5 M. porto. 
Nr. 6. Emile Zola: -Sărbătoarea din Coqueville é 
25 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 7. Guy de Maiïpassant: «Nuvele« á 25 fil. |ri*s 
5 fil. porto. 
Nr. 8-9. Leon Tolstoi: «Un desmoştenii al searfei* 
şi Romanul umti cal«, á 50 fil. plus 5 fil. porto. 
Nr. 10. Caro! de Eckartshausen: »Isvoarcle crimelor 
şi posibilitatea de ale preîntâmpina» á 25 fil. plus 5 
fil. porto. 
Nr. 10. Xavier de Maistre: » Tînăra Sibireana« á 25-
fií. pins 5 îil. portói 
Redactor raspoasanii > ialis» 
b u n e ş i i e f í i n t 
se află io r e n u m i t a fabrică dia 
Oradea - m a r e - N a g y v á r a d 
Kossuth (Sas)-utca 7. a í u i 
D e n t i s t î n C l w j . 
N A G Y J T 1 3 I V O I 
" specialist pentru dinţi artificiali fără pod în :t | 
C L U J K O L O Z S V Á R . | 
(I.a capătul străzii Jókai, în casa proprie.) | 
Pune dinţi şi eu p'!ăiire "n rate pelângâ garantă de 10 anL ~f 
D e n t i s t î n C l u j . 
şi р « й ш © f f c i s i ï f î 
ш 
I , 
év 
-L 
(Äff-
Kr. 28 — l d t l T R I B U N A P a a Ô 
V I I V U R I 
V E C H I , QTI N E M I - D < 5 V Â R W I W T . 
Adresativa eu , toară încrederea la preprietarul 
de vii din Siria (yijágp^) Жг« Benea, căci Vä 
trimite numai vinürTbune» curate şi pe lângă 
preturile cele mai moderate. • 
Vinuri vechi : Rizling K — 6 4 Ijtru. 
Rizling şi Ruje, amestecat —'56. Roşu —68. 
Vinuri noul : Rizling K —"54, Rizling 
şi Ruje amestecat —"50, Şiller —"52, Mus-
tafer amestecat K -—'48 litru. 
Rachie de treve (comină) K 150 litru. 
Rachie de drojdii 2-20, Rachie de treve 
(comină) specialitate K 2*— litru. 
Vinul şl rachiea să expedează cu rambursa 
dela 50 litri in sus sub îngrijirea mea proprie 
Vase dau împrumut pe timp de doauă luni. 
Pentru calitatea vinului garantez. 
propr. şi neg. de vinuri 
V Î L ^ G O E ( A r a d m ) . 
Econoama. 
Se caută o econoamă pentru condu­
cerea casei, înr'o comună românească mai 
mare. Ofertele să se adreseze administraţiei 
ziarului »Tribuna« în Arad. 
= Gálfi Lajos = 
CROITOR DO UNIFORME DOMO» ŞTI ŞI PUMN PREOŢI 
Arad, Lázár Yilmos-u. (Palatul Földes) 
Inşii nţez o n pab'.ic, atelierul mea ce sust& 
— de mai malţi am i ' a m m ă r i t c u — 
prâvâfm de materii pentru 
croitori de haine domneşti, 
şi sub 
.ab**? 
mm 
firma de mai sns o conduc şi pe 
— — mai departe. — — 
Pr'meie spre executare bine 
şi foarte ieftin tot felul de 
laorari tn branşa aceasta. 
Ţin în depozit tot felul d* 
STOFE DIN ţară 
ŞI STRĂINĂTATE. 
Am Introdus s sternul din 
strămutate de p l a t l r e fn 
r a t e l u n a r e , l n â t pentru 
3 cor. lunar primesc căl­
carea a 1 pal on, 1 par 
deein şl 2 rîndari întregi 
sau i rîndori de ha ne -
Wurmlinger Mátyás, 
lăcătar specialist pentru edificii 
Întreprindere pentru organizarea electricităţii 
şi sfredelirea adâncă a fântânelor arteziana In 
Lugoj, str. Weis nr. 6. 
Primul 
atelier de 
reparaturi 
din Lugoş. 
întreprindem şi executăm TOT FELÜL D E 
L U C I M şi REPARATURI ce se ţin d« specia­
litatea organizării electrice şi a altor afaceri 
ce aparţin branşei de lăcătar. 
Sfredelirea fântânelor artezice 
pe lângă p r e ţ u i ! m o d e r a t e » 
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Ieftinul tirg a loi 
NAGYVÁRAD. STR. KOSSUTH. ( Р & Г ) 
\ d u c ia cunoştinţa рвеа onoratului public 
d-n los şi jur, í& m'-&n i s t d n proaspăt 
frncte sudice. Спгпакіе stafide, s m o h i n e , 
castane uriaşe de Tirol, alune italiene nuct 
i e coens, portocale doici ca mierea şi lămâi 
coapte, f race s -a ice zaheris te, präijtari 
admirabile pentru ceai, ceie mai nobde 
soiuri de ce«i th nezeao, romnri engleze ş i 
franceze veritabile pentru pretori surprin­
z i t V de i f f ina . Bogat asortsmeot de bom­
boane de Sărbători şi ocazii. CAFEA pră­
jită proaspăt din 8 rrixturi, din care rog 
en. moşierii să facă o comandă de probă. 
Cn deosebită stimă : 
Aszódi Mihály 
impOFt direct de cafea ş! ceai din Triest 
mare negustor de zak&Weaîe. 
Număra! te'etV.nulDÎ fn k>î comitatul 635. 
SGHAEFER RICHARD GÉZA 
s m ä ä - ^ ä ä lăcătar technic, 
pentru ZIDIRI, INSTALARE DE APEDUCT ŞL CANALIZARE IN 
ARAD, strada Batthyányi Nr. 17. 
Pregăteşte cordoane pentru raari , trepte 
şi balcoane, vetre de fiert diu fier făurit. 
Atelier de instalare i 
Raţele de ţevi pentru apaduct. J a ţ u r i 
făiă miros. Pissoare, spălătoare, odăi 
de baie şi aranjare de ori-ce sistem 
— — pentru încălzire centrală. 
NOUTATE! Mode de cogulare de autogen 
sau automat cu ajutorul aceulenului sau oxi-
nului, prin ce obiectele stricate pregătite din 
i. r făurit, otel, fier vărsat şi aramă în modul 
acesta se pot repara uşor, conform scopului. 
J oh an G EN ST H ALER 
giuvaergiu fi ciasornlcar, 
în Orâştle. S z á s z v á r o s . 
I^ilţe-lâ. î n S z á e a e e b e a . 
Vânzare de juvaere, de aur şi argint 
şi ceasornice pe 
lângă garanţie şi 
preturi moderate. -
Să fac orice reparatori 
de juvaere şi ceasor­
nice de aur, repede 
preda şi ieftin. — — 
Seryicio coiHtfiintios. :• 
m m 
Horvátb ISTTÁN 
fabricant de instru­
mente muzicale fn 
Budapesta, I á k o c M t 51. _ J 
Rpcomandâ pe lâogà preţuri moderate 
pianuri, cimbale, pia­
nine, viol ini, flaute, 
Ь е г в о п і б е , precum şi 
tot-felul de instrumente 
muzicale. Preţul scoalel Kulif-
fay pentru Invitatul cimbalei 7 cor. 
Ţin tn depozit piese româneşti pentru 
cimbalâ. Catalog (ilustrat) de preturi 
la dorinţă se trimite gratie şi franco 
Krämer Káro ly 
S T R U N G A R 
Făgăraş, Apaffy-utcza Nr. 2. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare toate lu­
crurile ce aparţin acestei branşe, şi reco­
mandă neguţătorilor dopuri pentru buţi, în 
orice mărime, pregătite din material excelent 
Îine în depozit în abundenţă mare totfelul de clii pentru fumători, gherghefuri pen-
_ .^ „. *
r u
 lucrul de -
ЖшШШШЩы: Comandele din 
provincie se exe­
cută prompt şi cu 
cea mai mare pun-
tualitate. 
Obiectecte ad­
mirabile. 
ţ 
Eh**« 
Institut de pictură bisericeasca în Sighetul-Maramureşului. 
(Templomfestészeti Müiníézet, Mármarosszigeten). 
Cancelaria.' Piaţa E r z s é b e t - f ő t é r No . 11, uşa 18. 
3 o C 
Ne angajăm pentru pictarea în stil fnodeţn şi foarte 
artistic a internelor bisericilor, icoane pe cerime, 
fresco, icoane pe altar, altare construir de iconos­
tase, auritură, pictarea icoanelor de iconostas, crucifixe, icoane 
la încrucişarea drumurilor, pictarea icoanelor sfinte şi a ori-ce 
•u. • M , • • u • soiu de icoane bisericeşti, i » « < 
Renovăm foarte frumos iconostase şi altare vechj, iar pictarea, 
abducerea cu marmoră şi auritura lor o executăm cu cea mai 
mm am m a f e a r t ^ c u P r e t u n convenabile, — parohiilor 
mai sărace eventual şi pe lângă plătirea în rate. 
Examinarea bleericilor, măsurarea, înţelegerea mai amănunţită — la 
fa{a locului o facem gratis, cu planuri ;i prospecte servim cu plăcere. 
Pag. 10 T R I B U N A N r . 3 8 — l t l l 
FODOR D. József 
et Waţii d« gh íU d« prinşi rang 
Gyulafehérvár, NoYák Ferenc-tér 13. 
Se recomandă p. onor. public din 
loc şi jur, pentru pregătirea promtă 
a totfelul de 
p. domni, dame şi copii 
precum şi c i o b o a t e pentru domni şi copi i în 
execuţia cea mai elegantă pelângă preţuri moderate şi la 
ultima modă. — Totfelul de reparaturi se execută repede, 
trainic şi ieftin, precum şi toate comandele. 
= A t e l i e r u l d e f o t o g r a f i a t a Iu! Cslzbcgyi Sándor 
Cltij-Коіовуаг, Piaţa Mátyás király-tér Nr. 26. 
шш (JLí&ngA fa.rmeLCia. lui Hiivtas), явв 
Aici se fac şi se măresc cete mai frumoase fo­
tografii, deasemenea acvarele, picturi fn olei, 
specialităţi pe pânze ori mătase cari prin spă­
lare nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de seamă 
n'o confundaţi, Cluj — Kolozsvár, piaţa Mátyás 
király-tér 26, lângă farmacia lui Hintz 
Reierindu-Tă la „ T r i b u n s 8 veti avea favor în preţuri. 
4 
4 
, tinichigiii 
S i b l l u — N a g y s r e b c i i , H e i d e n g a s s e 
Pregăteşte în ateli­
erul său cu motor 
electric totfelul de 
lucrări p. zidiri, 
lucrări de tinichea, 
înfrumseţări, acope­
rire de biserici şi 
turnuri, lucrări de 
staemol turnat pen­
tru ornament, pre­
cum şi pentru firmei 
v a n e de scăldat, 
in toată mărimea ş.a, 
H a a s = 
K á r o l y 
primul armurar şi optician din 
Szabadka, Egres-u. (каійо). 
IVI o r e a s o r t i m e n t d e ================= 
» a r m e şi b l c i e i e t e 
de cea mal bună fabricaţie precum şi Părţile constitutive ale 
acestora. Se primesc pelângă garanţie şi preţuri moderate tot 
ielul de reparaturi d arme de orice soi, maşini de^ cusut, bici-
:iete g?am ofoane, maşini de scris, precum şi prefacere агшеіот 
si orice ia arări din acest iám. Serviciu punctual şi c o n ş f i n W 
Primul atelier ardelean aranjat ea patere eleetricä peatrn seobirea 
r r z — pietrelor şi fabrieă de pietrii monumentale. -
Gerstenbrein Tamás és Társa T^^&ÏLt 
Atelierul central al magazinéi : Cluj-Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
J V I a g - a z i n d e p i e t r i i m o n u m e n t a l e 
fabricate proprii din marmora, labra-
dor, granit, sienit, etc. 
Kolozsvár, Perencz József-ut 25. 
Biroul central t 
Nagyszeben, Fletsctier-gassa 17. 
Filiale: Déva şi Nagyvárad. 
-ЕЛ—i Telefon pentra ora* fi comitat Nr. SIS. 
A t e l i e r u l в і?еві«1 d® F ® c a r i â t 
BTI s i n 
Temesvár-Jószefvár ®s t Воппако , 14. 
Primeşte tot-felul de reparări şi transformarea mo­
toarelor ca benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, !oco nobile cu benzin ţi uleia brut şi ArU-
purl p. trierat Bastimente eu beruín, pumpe-motor, 
«Maşină de fabricat ghiată. Montări зресшНзІб de 
mori cu preta îi moderate, precum şi reparări de 
auîoasobUe, bastimente şi biciclete- motor. Depozit 
de artielii tahnid, Fitile magnetice. Unso?L Materia! 
de condensaţiune. Arzătoare cn асеШгп. Material 
peatrn instalări ca electricitate, Cerefl catalog de 
preţuri şl prospect gratuit. — Serviciu eoiiţtiintios 
— Talefou pentru oraş «! comitat Nra> SIS. 
Orologiu ue buzunar 
cu capac dublu, mecanism excelent 
pentru 6 coroane
 ß 
se c a p ă t ă p e lângă garant* de 2 mi 
precum şi totfelul de 
reparări de oroloage 
se exseută c u preţuri c o n v e n a b i l e la jji^ j 
Süssmann E. orolog er §g 
Sibiiu—Nagyszeben, Relspe*g. 11. 
Cele mai тоавш 
m~ raobiie dt 
fler şi aram* 
şi çele mal practice 
bănci higie-
nice de şcoală 
sl mobilarea io 
culnţelor, hotele* 
lor, spitalelor ş i 
e s c o s l s l o r , precum şl obiecte fabricate din cele mai bune ma-
e i a î e din ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se life­
reaza numai de cătră firma 
Bcunbardt t e z s f utóda 
Brassó, str. Fekete nr. 33. 
-«•Toi «coîo t cancelaria şl fabrica montaţi cu cele mal noi ѵаф&МІ ~ 
№. 2â — LÖTT Í R î B Ü M 4 PAG. i l 
SIBIIU (Nagyszeben), Strada Cisnădiei 47. 
NEGUŢĂTORI* PENTRU artlclll DE STICLĂ, PORCELAN ŞL METAL ; FARFURII şl BLIDE 
ÎNFLORATE, RAME P. LEOANE fi JLOBURI, LĂMPI, OGLINZI, {IILE DE STICLI ETE. 
Recomandă scule bisericeşti » 
Cupă fi va§ de botei ; Potire argintate şi pe dinăuntru 
aurite ; C ă d e l n i ţ a ; Că! di ruje pentru apă sfinţită ; 
Candele de parate da bronz; Cande le a r g i n t a t e ; 
C r u c i ; S f e ş n i c e de altar, Can l e l a b r e ş. a. 
Ieftin de tot: H P * < 2 Л Г Ж С І Е 1 А І . Ъ Х И * a u r i t "^Ш 
pentru • luminări, IN mijloc CU vas pentru unt-de lemn ŞI glob de 
— sticlă roşie CU prisme de sticlă CU tot preţul 43*— Coroane. — 
LA DORINŢĂ SERVEŞTE cu CATALOG GRATIS ŞL FRANCO. — TELEFON 190. 
X ^ A B R I C E A Ţ I E » S P E C I & L A D E 
MOBILE DIN PIELE 
E N G L E Z E A S C A . 
Se colorează mobile vechi din piele 
LA CERERE TRI* 
MITE PREF-
CURENT GRATUIT: 
Budapest, 
VII., Károly, 
k&rut 5|c 
La >PAOCŢANA< institut ic credit şi de economii ca societate 
ot acţiuni in Făget (Fa eet), gonlrm unei rate săptămânală de 1 coroană 
$1 a anei taxi de asigurare minimală (nişte fileri) tşt poate asigura tot 
natal (bărbaţi fi femei), care e In etate între 20— 60 ani si între ea 
membra în secţiunea »Depuneri îneopciate ca asigurare de viaţa* întră 
dusă Ut sasnamttal institut -, suma de 
1000 coroane adecă unamlle coroane. 
Primirea atârnă însă, dela rezultatul vizitării medicale. 
Depunerea minimală e săptămânal i coroană, contra căreia se 
asigură iooo coroane ŞI depunerea maximali e săptămânal 50 coroane 
contra căreia se asigura 50 000 coroane penu-a ajungerea termicului de 
15 ani, sau pentru cazai de moarte tnaiate de împlinrea acestui termin. 
Deci contra unei depuneri săptămânale minimală, la tat natal lue 
dă prilejul de o parte la aceia, ca să ţi agonisească o sumă considerabilă, ca 
sare tşt poate asigura traiul liniştit în viitor, iar de altă parte aceiacă la 
cazul de moarte, familia sa, să aibă capitalul de lipsă pentru traiul vieţii. 
Pe b*za acestor deoureri »osumt»l „F»g<fţana* acoarda şi îm­
prumuturi. — F e m e i et bărbaţi, tot o formă de taxă de asigurare 
plătesc. - Membrii din provincie prim ac ceeuri cu car pot рій-і 
gratuit taxele. — I n f rmapuni mai detailate, ie cerere se daa gatu't. 
Plutirile ac soIvesc săptămânal sau pe mai multe săptămâni În­
ainte, şi din partea iernatului se manipulează ca depuneri şi se fruc­
tifică cu 4*/« interese. 
Acestea depuneri orişicând se pot absice şi îa ace«t caz — cu 
considerare la regulamentul referitor la acest ram de operaţiune, suma 
depusa, se estradă deponentului cu interese cu tot. 
La cazul că deponentul în decurs d* .a ani îşi plăteşte ratele 
regulat la finea analul al 15-lea — după flecare rată săptămânală de 
î ev nană, primeşte cute 1000 coroane dela susnumttul institut 
Iar la cazai, ci intervalul de 15 ani orişicând ar înceta din viaţă, 
chiar să fl plătit şt numai o singuri rată, — după flecare rată săptă-
mănală de 1 coroană, primesc următorii lui legitimi, sau persoana în 
favorul căreia s'a asigurat, câte 1000 de coroane, la 30 zile după docu­
mentarea încetării din viaţă a deponentului. 
S u m a scadentă cu încetarea din VIAŢĂ A deponentulu' e aslga-ată 
de cea mal mare societate de asigurare Olaneză »Algemeene Maatschapij 
van Lebensverzekeringen Ltjf'rente* din Amsterdan (reprezentantul pentru 
Ungaria în Budapesta) şl se plăteşte prin »Fagefana* institut de credit 
şi eaonemii în Faaset. 
„ F Ă G E T A N A " 
institut de eredit şi economii în Pacset 
Atelier de curelărie, 
ş c l a n e si coferarie: 
Orendt 6. & Feiri W. 
(•diaieară Sedetatea curelarllor) 
S i b ii u—îîagysze ben, 
Heltauerg Str. Cisnădiei 45. 
Magazin bogat în ARTICOLE PENTRU CĂROTAT, CĂLĂRIT, VÂNAT, 
SPORT ŞI VOIAJ, POCLĂZT ŞI PROEOVĂŢURI, PORTMONEE Ş! BRETE E 
SOLIDE şi alte articole de ga iabtene , CD preţu I foarte moderate . 
De OKIT permanent în EA RELE DE MAŞINI, CURELE DE CUSUT 
ŞL LEGAT, SKY (VÂ^zobi). — R e c e m a n d â pe urmă cei mai bum 
JAMPERI DE PIELE fabricaţie proprie', pentru civili şi militari, 
cari stau ítrins lipite pe picior. — Reaarări le se execută prompt . 
MARE DEPOSLT DE HAMURI PENTRU EAL dela soiurile cele mai 
ieftine PÂOĂ ia re e mai fme, COPERITOARE (ŢOLURL) DE CAL şi 
COFERE DE CĂLĂTORIE. — Comacdeie se e lcptuiesc corştnr.ţ OS. 
— REPLAN TAŢI VA VIILE CU OL TOL DELA FIRMA ROMANA I — 
S 99 
Calitate distinsă pe lângă preţurile cele MAI MODERATE, 
soiuri de vin şi de masă, viţa americană cu şi fără 
rădăcină, ochiuri de altoit, viţă europeană CU rădăcină. 
. . i-,— i află. D E V A N Z A R E LE. <ч.т,ѵ 
„ M U G U R U L " ÎNSOŢIRE CCDŰOMICI-COMERCIIIA 
Éhsabetopo'e (Erzsébetváros, Kiskukulô vm.) 
materii;! disponibil în altoi peste DOUĂ (2) MILIOANE 
şcoelele de altoi n'au fost atacate de peronesporfl, altoi 
desvoltaţi la perfecţiune. LA cumpărări pe credit cele mai 
uşoare condiţiuni păttrea pe 10 ANI CU interese de 7°/ѳ. 
LA CERERE PRÊT CURENT ŞL INSTRUCŢIUNI GRATIS ŞL FRANCO. 
LTIS*vţir-4s& primeşte g*r-A.TÍS elevi a. 
pentru învăţarea a l t o i t u l u i manipulare! şcoalef de altei. 
Prima cond t<e de rengita MI» d*- a foi G> m ter AL *o>H f 
PUNĂRLA CEA MAL MARE DIN Іляпліпле Tanna TOMELUL DE 
UNGARIA SUDICA - e*te a lui J U D L L U V L L » J D L L U S
 F A N I I D E 
NEPĂ, DE FIR, BRĂCLI, LEGĂTOARE. AŞEZARE ŞL SCURTARE DE FUNII DE 
CĂNEPĂ PENTRU TRANSMISIUNI. — L U ^ F O J ( L U G O W L . ATELIERUL: 
ST<-A>A FĂGETULUI NO 77. — MASRAZI Ş 01 OU: PALATUL POPORULUI. 
Funării de c ă n e p ă , pentru uzi nuri şi economii » 
Funii pentru trăsuri (pentru fân), Itgitosre de snopi, funii pentru boi, 
op itoare, ştreanguri, hamacuri, mreje p. pescari, reţele pentru cai ete. 
Torturi pentru --члУ 
ţegâturi, brâuri Л І — < Е Г 
de cânepă şi de 
jutâ (pânzi), bă­
tătoare de CÂNE­
pă, pânze IPA~K) 
ţesături, saci de 
câiepâ, pânaă şi 
jată, pânze im­
penetrabile, sbi-
ciuri, cergi şi 
codorişti ete. etc. 
Serviciu prompt 
І Î N G R I J I R E A F R U M U S E Ţ I I . 
i REGENERATORUL PENTRU PĂR (QALDYS) nu se ţine de plicticos-
• sele medicamente anunţate de atâtea ori, cu toate că pe terenul acesta 
îşi reclamă primul Ioc, fiind cel mai bun dintre mijloacele pentru păr. 
! Cu folosirea lui au ajuns la rezultate miraculoase. Femei şi artiste din 
• lumea mare prin scrisori de recunoştinţă dau expresia cea mal MĂGU­
litoare preparatului despre mulţămirea lor. 
Regulatorul >Qladysc întinereşte în scurtă vreme părul încărunţit 
şi îi redă coloarea şi strălucirea originală tinereţii. 
O sticlă 2 cor. 40 fll. 
MEDICAMENTUL PENTRU CREŞTEREA PĂRULUI >01ADYS« e mijloc 
sigur contra căderii părului şi a boalelor de cap. Promovează în MOD 
miraculos creşterea şi întărirea părului iar părul căzut îl înlocueşte BOGAT 
Impedecă fracturarea părului. Cu un cuvânt întăreşte rădăcina, ea 
udatul florile. — O sticlă 3 coroane. 
Tovarăşul acestuia e SPIRTUL pentru cap »GLADYS«, care îm-
pedecă formarea mătreţii şi jupoierea pielii. — Preţul 2 coroane. 
Le pregăteşte farmacia Ia >Impărahil Roman« alui 
¥ 1 6 B É L A , BUDAPEST II. Рб-utca 54. I 
T R I B U N A KV. 28 — 1911 
DUHABEANÄ" insttot de economii şi credit societate pe acţti, Temes-Ktibin. 
P. T. acţionari deia »DUNAREANA« institut de economii şi credit societate pe acţii se învită prin aceasta la 
a Xl-a adunare generală ordinară, 
ce se va ţinea în 5 Martie ION ia 3 o/r d. m. în localul institutului în Temes Kubin (Kevevára)* 
O R D ; ГЧГЗ*V 251.1^131 : 
1. Deschiderea şi constituirea adunări? generale. 
Ѣ Raportul direcţiunei şi al comitetului de supraveghere. 
3. Stabilirea bilanţului anual. 
4. Absolutoriul direcţiunei şi al comitetului de supraveghere. 
5. Reducerea capitalului acţionar şi autorizarea direcţiunei cu 
o nouă emisiune de acţii. 
6. Alegerea a trei membrii în direcţiune. 
Temes-Kn hin (Kevevára), în 15 Februáré 1911. 
DIRECŢIUNE*. 
Bunda m. p. P. Stoica m. p . 
director executiv. preşedinte. 
"Domnii acţionari, cari d o r e s c a participa ia adunarea generala în pe r soana sau prin plenîpotenţiaţi , simt poftiţi a-şi d e p u n e acţiile cu cu-
ponii şi eventualele documen te de plenipotente , cel mult până la 4. Mart ie a. c la orele 0 a. m. la ca s sa institutului nos t ru . 
Daca numărul acţionarilor şi al acţiiior depuse nu vor îi dc ajuns pentru d*ci7iuni valide, adunarea generală se va ţinea în 13 Martie 1911 
la locul şi ora indicată, conform § lui 20 din statute. 
Activa Contul bilanţ cu 31 Decemvrie 1910. Passiva 
Cassa în numărar — — — 
Bon la Cassa de păstr. post, r. u. 
Escompt: cambii de bancă 
cambii cu asigurare hipot. - -
împrumuturi hipotecare - -
Acţiuni delà bănci — 
Realităţi (casa proprie:) 
Mobiliarul — — — — 
10% amortizare — — — --• 
Cont-curent -•- — — 
Dive? şi debitori — — 
Spese de protest -- — — 
Interese transitoare— — — -
Perdere: transpusă din anul 1909 
detras profitul anului 1910 
3.001-29 
216-53 3217 
125.335 -
121.878 -
1.I39-
114-
82 
247213 
1 1 3 9 7 6 -
5840 
18651 
8.461 -85 
1.037-04 
1025 
1786 
53947 
41 
889153 
742% 
78 
4 2 
97 
27 
4 Ô 2 U 1 7 
81 
6 0 
Capital de acţii: 800 buc. à 100 Cor. 
Depuneri spre fructificare — - -
Reescompt - — 
Împrumuturi hipotecare cedate 
Creditori - — 
Dividende neridicată 
Interese tranzitoare— —-
8 0 0 0 0 -
13046622 
165588 
80144 
266 
130 
5422 
50 
53 
35 
4 6 2 0 1 7 6 ' 
Debit Contul Profit şi Perdere cu 31 Decemvrie 1910. Credit 
Interese de reescompt — — 
după depuneri — — 
Ia avans pe efecte — — 
la împrumuturi hipot ced. 
Spese de birou — — — 
salare şi relut de cvartir — 
maree de prezenţă — —-
Contribuţie directă şi comunală — 
după interese de depuneri 
Amortizări din mobiliar — — — 
din escompt — — — 
din hipotecă— — — 
diferinţă de curs la efecte 
Scopuri filantropice — - — 
Perdere transpusă în anul 1909. -
11700-36 
9736-83 
639-33 
3696-44 
6507-43 
4709-36 
409^—_ 
" 8 Ö 0 - -
97598 
î 14-— 
777-— 
1500 — 
405-— 
25772 
11625 
1775 
2796 
2 0 
8461 
9 6 
7 9 
9 8 
504ó2 
85 
58 
Interese delà cambii - — 
împrumuturi hipot 
> efecte 
» Cont-curent — — 
Proviziuni şi alte venite — — 
Perdere transpusă din anul 1909. 
detras profitul anului 1910 
25811-15 
1351504 
1454-61 
12-17 
8461-85 
1037-04 
40792 
2234 
7424 
50452 
9 7 
80 
81 
58 
B u n d a m. p. 
director executiv. 
T e m e ş - C u b i n, la 31 Decemvrie 1910. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
A. Bălan tn, p. 
Iile B î r l a ni. p. 
contabil. 
P . Stoica m. p . 
Examinat şi aflat în o r d i n e . 
T i m i ş - C u b i n , la 15 F e b r u a r i e 1 9 1 1 . 
C O M I T E T U L D E S U P R A V E G H E R E : 
Constantin Cost! ci u m p. Lazar Cad n a m. p. P e t r u Bălan m. p. Traian I. M a r c u m o. Dr. Еидоиіи Ghelner m. p . 
D o m i n i c R a ţ i u : revizor exper t al "Solidarităţii*. 
Raportul comitetului de supraveghere cătră adunarea generală. 
Onorată adunare generală ! 
Examinând registrele, bilanţul şi contul profitului şi al perderi lor pe anul 1910 le am aflat în ordine. Cu privire la p ropune rea direcţiunei, pentru 
ntrebuinţarea profitului realizat în 1910, sun tem de acord cu p ropune rea direcţiunei, ca acela sá se folosească pentru amortizarea perderei din anul 
trecut Aderăm şi la p ropunerea direcţiunei pent ru reducerea capitalului social şi facerea unei emisiuni n o u ă d e acţii. P ropunem să se deie absoluto­
riul direcţiunei şi comitetului de supraveghere . 
Timiş-Knbin, (Kevevára) în 15 Februarie 1911, 
Comitetul dc supraveghere delà * Dunăreană > institut de ecouomii şi credit societate pe acţii. 
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